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La actual investigación que lleva por título: “PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO Y 
SU INCIDENCIA EN LA SITUACIÓN FINANCIERA EN LAS EMPRESAS 
AGROINDUSTRIALES REGISTRADAS EN LA SUPERINTENDENCIA DEL 
MERCADO DE VALORES, PERIODO 2015-2018”, la cual está enfocada en 
analizar la adecuada valoración y medición de los elementos que integran la partida 
Propiedad, planta y equipo y de como ella incide en la situación financiera en las 
empresas agroindustriales las cuales exhiben sus informes financieros en la 
Superintendencia del mercado de valores, con el objetivo de presentar una solución 
al problema planteado: Determinar de qué manera la Propiedad, planta y equipo 
incide en la situación financiera en empresas agroindustriales registradas en la 
Superintendencia del mercado de valores, periodo 2015-2018. El presente trabajo 
de investigación es de nivel descriptivo – correlacional – causal (se buscara explicar 
la relación existente entre las variables o relación de causa), del tipo básico, cuenta 
con el diseño no experimental, además es de corte longitudinal y de enfoque 
cuantitativo (dado que se empleara el método científico). Para la recopilación de la 
información requerida se contó con los estados financieros trimestrales los cuales 
fueron tomados entre los periodos 2015-2018, considerando una muestra de 48 de 
una población de 03 empresas inscritas actualmente en la Superintendencia del 
mercado de valores. La data adquirida fue procesada con diferentes programas; 
Microsoft Excel, el programa estadístico SPSS y el Minitab; las deducciones 
obtenidas en la presente investigación, fueron por medio del análisis descriptivo e 
inferencial de las variables para determinar el nivel de incidencia entre ambas. 





The current research entitled: "PLANT PROPERTY AND EQUIPMENT AND ITS 
INCIDENCE IN THE FINANCIAL SITUATION IN AGRICULTURAL COMPANIES 
REGISTERED IN THE SUPERINTENDENCE OF THE SECURITIES MARKET, 
PERIOD 2015-2018", which is focused on analyzing the appropriate valuation and 
measurement of the elements that make up the item Property, plant and equipment 
and how it affects the financial situation in agribusiness companies which display 
their financial reports in the Superintendence of the stock market, with the aim of 
presenting a solution to the problem posed: Determine how the Property, plant and 
equipment affects the financial situation in agribusiness companies registered in the 
Superintendence of the stock market, period 2015-2018. The present research work 
is of a descriptive - correlational - causal level (it will be sought to explain the 
relationship between the variables or cause relationship), of the basic type, it has 
the non-experimental design, it is also of longitudinal cut and quantitative approach 
(since the scientific method was used). For the compilation of the required 
information, the quarterly financial statements were taken, which were taken 
between the periods 2015-2018, considering a sample of 48 from a population of 03 
companies currently enrolled in the Superintendence of the stock market. The 
acquired data was processed with different programs; Microsoft Excel, the statistical 
program SPSS and the Minitab; the deductions obtained in the present 
investigation, were by means of the descriptive and inferential analysis of the 
variables to determine the level of incidence between both. 





A nivel mundial las empresas son creadas con el objetivo fundamental de 
poder generar utilidades, para alcanzarlos realizan diferentes estrategias cada una 
de ellas de acuerdo al entorno que desarrolle sus actividades, En este sentido uno 
de las mayores atenciones es contar con los recursos disponibles para poder 
efectuar sus operaciones con normalidad, de igual manera, estableces una 
adecuada estructura financiera que le permita respaldar su posición, lo cual es 
beneficioso para generar confianza tanto a terceros como a los propios 
inversionistas.  
En Latinoamérica, las empresas del rubro industrial buscan proyectar una 
adecuada posición financiera para lo cual debe contar con suficientes recursos y 
bienes que avalen sus compromisos. Motivo por el cual la partida de Propiedad, 
planta y equipo por ser el elemento de mayor significancia dentro de los bienes de 
las empresas industriales merecen una mayor atención. Por lo tanto, el adecuado 
reconocimiento de dichos elementos que la componen es de suma importancia para 
poder reflejar una posición real de la empresa en el aspecto financiero. Por tal 
motivo las empresas buscan compatibilizar la correcta introducción de las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF) y las Normas Internacionales de 
Contabilidad (NIC), adoptando estereotipos universales reflejados en el modelo 
contable y el cual les van a permitir ser competitivas en todos los mercados.    
En el Perú, las entidades de rubro industrial (enfocadas en la conversión de 
materias primas) presentan problemas en mostrar correctamente el valor de sus 
activos fijos dentro de sus libros contables ya sea esto a un valor inferior o superior, 
esto afecta directamente en la presentación de sus informes financieros lo cuales 
reflejan la estabilidad económica- financiera de la entidad y los cuales son 
requeridos por parte de la gerencia para apreciar posición de la empresa, y así 
elegir decisiones que en muchos casos pueden llevar a las empresas hacia el éxito 
o la quiebra. Por lo tanto, es esencial que lo plasmado dentro de los estados 
financieros sea a un valor real y siendo el activo fijo una partida importante y 
representativa es necesario realizar una correcta medición de su valor al registrarlo. 
Las normas Internacionales de contabilidad, NIC 16: Propiedades, Planta y 
Equipo, la cual mostrara los lineamientos para la asignación inicial del valor de un 
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activo, evaluando: el valor del efectivo o sus equivalentes desembolsados, todo 
aquel costo incurrido hasta dejar el bien listo para su operatividad a su vez esta 
norma nos aclara cuales son los métodos de depreciación aceptados, de igual 
forma los métodos de revaloración aplicables. La Nic 36: Deterioro del Valor de los 
Activos brinda los métodos que las empresas deberán emplear para que estas 
aseguren que sus bienes no estén registrados a un valor que no exceda su valor 
recuperable; caso contrario, el bien será presentado como deteriorado exigiéndose 
se reconozca una perdida en el valor del activo por deterioro. 
La duración de un activo dentro de la empresa está ligada a la depreciación; 
la cual por el desgaste que sufre debido a su uso reduce su valor hasta llegar a 
cero, sin embargo, este aún puede generar beneficios económicos deduciendo 
entonces que el valor plasmado en los libros contables es diferente al valor de 
mercado que posee, esta incidencia es detectada en muchas de las organizaciones 
del rubro industrial que muchas veces utilizan activos sin estimar correctamente su 
valor. 
Con objetivo de hacer frente a esta problemática se formula la siguiente 
pregunta de qué manera la Propiedad, planta y equipo incide en la situación 
financiera en empresas agroindustriales registradas superintendencia del mercado 













II. MARCO TEÓRICO 
A fin de garantizar la validez de la presente investigación se considera como 
referencia los siguientes autores nacionales que posibilitara comparar los 
resultados; de esta manera tenemos a López (2016), en su trabajo de investigación 
El reconocimiento de los activos fijos y su influencia en la gestión financiero de las 
empresas comerciales del Perú: Caso JR Distribuidor EIRL. Trujillo, 2016. Trabajo 
de tesis valida por el título de Contador Público en la escuela Profesional de 
Contabilidad, perteneciente a la universidad Católica de los Ángeles Chimbote. Se 
planteó objetivo establecer y detallar la afectación en la identificación de los activos 
fijos en la diligencia financiera de las empresas de transacción comercial del Perú 
y de la empresa JR Distribuidor EIRL, Trujillo 2016. La investigación realizada fue 
cuantitativa, de igual manera, tuvo un nivel descriptivo, empleando el instrumento 
de la revisión documental. Teniendo como conclusión que el adecuado registro de 
los bienes fijos si influye en la gestión financiera, además esta influencia se da de 
forma positiva, dado que le permite a la entidad reconocer la inversión realizada 
permitiendo llevar el control de sus bienes, el cual tendrá efectos para una mayor 
rentabilidad sobre las inversiones realizadas, las ventajas del tratamiento de la 
propiedad planta y equipo son: analizar la rotación que tienen los mismos sobre la 
empresa, evaluar la rentabilidad adquirida en la inversión, de igual forma, medir la 
solvencia sobre los compromisos para de esta forma plantear decisiones acertadas 
y presentar valoraciones reales de los costos incurridos. 
De igual forma, Guzmán y La Serna (2018). En su tesis titulada la NIC 16 
Propiedad, planta y equipo y los estados financieros de la empresa POLCEM 
S.A.C., periodo 2017. Investigación empleada para alcanzar el título profesional de 
Contador Público, de la facultad de Ciencias Contables en la Universidad Nacional 
del Callao. En donde se planteó el objetivo; establecer en qué grado la utilización 
de la NIC 16 propiedad, planta y equipo incide en los estados financiera de la 
empresa impidiendo así los diversos problemas en los que puede caer. La 
investigación fue del tipo descriptiva, además se planteó un diseño no experimental 
de carácter transversal. La técnica que utilizaron fue el análisis documental, 
tomando como muestra los estados financieros de la empresa POLCEM S.A.C. 
finalmente se concluyó; la aplicación de  la NIC 16 propiedad, planta y equipo, se 
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han obtenido resultados favorables en la correcta presentación de los Estados 
contables de la empresa POLCEM S.A.C., los cuales fueron demostrados mediante 
cuadros, gráficos y análisis comparativos de los estados financieros, mostrando 
saldos razonables, confiable, coherente y sobre todo real contribuyendo así a una 
mejor toma de decisiones, con lo cual damos por verificada y aceptada la hipótesis 
general.  
Asimismo, Chávez (2016). En su trabajo de investigación titulada Propuesta 
de implementación de un sistema de control de activos fijos para contribuir con la 
gestión financiera de la empresa Ecoindustrias el Inka S.A.C. Investigación para 
adquirir el título profesional de Contador Público. De la escuela profesional de 
Contabilidad y Finanzas presentada en la Universidad Nacional de Trujillo. 
Teniendo el objetivo principal determinar cómo contribuye la implementación de un 
sistema de control de activos fijos en la gestión financiera de la empresa. La tesis 
realizada planteó un estudio del tipo descriptiva, empleando el diseño no 
experimental, además se empleó la técnica documental para recolectar la data. 
Concluyendo que la adecuación o el implementar un sistema para llevar una 
eficiente verificación de los bienes, colaborando en la aportación de información 
importante y oportuna para mejorar la gestión financiera de ECOINDUSTRIAS EL 
INKA S.A.C.  
Del mismo modo, Horna (2014), presento su investigación titulada La 
componentización de activos y su incidencia en la situación económica-financiera 
de la empresa de Transportes y Servicios Generales Joselito S.A.C, distrito de 
Trujillo, año 2013. De la facultad de Ciencias Económicas de la Universidad 
Nacional de Trujillo. Tuvo el objetivo principal de, señalar la incidencia de la 
componentización de activos en la Situación económica – financiera en la empresa 
de Transportes y Servicios Generales Joselito SAC en el año 2013. El diseño 
aplicado en el trabajo de investigación fue descriptivo, asimismo, empleo el método 
del análisis documental. Obteniendo como resultados la afirmación que la entidad 
al llevar al practicar el correcto procedimiento de componentización de sus bienes 
en conformidad a lo descrito según la Norma Internacional de Contabilidad 16 




De la misma manera la Propiedad, planta y equipo es estudiada a nivel 
internacional, por consiguiente, Jordán (2018), en su artículo científico titulado 
Situación Financiera de unión provincial de operadoras de transporte en taxis El 
Oro en el periodo 2016 y 2017. De la facultad de Contabilidad y Auditoría 
pertenecientes a la Universidad técnica de Machala. Plasmo como objetivo 
primordial el comprender la situación financiera de Unión Provincial de Operadoras 
de Transporte en Taxis de El Oro en el período 2016 y 2017, por medio de la 
ejecución de una evaluación financiera, enrumbada a la toma de decisiones. La 
metodología que adopto fue de planteada como enfoque cuantitativo, la modalidad 
que utilizo es la investigación de campo e investigación bibliográfica – documental, 
de tipo descriptivo. El procedimiento de recolección de datos que utilizo fue: revisión 
y selección de fuentes bibliográficas y documentales. Obteniendo como conclusión 
que la evaluación de los estados financieros es esencial ya que permite conocer 
algunas mediciones y relaciones económicas financieras que ayudan en los 
procesos para la adecuada selección de decisiones, en otras pablaras presenta 
tener una idea precisa y entendible de cómo los recursos han sido dispuestos para 
el desarrollo de las operaciones empresariales, además son útiles para identificar 
posibles debilidades y fortalezas existentes en la entidad. Recomendó que realizar 
al menos una vez al año análisis estáticos y dinámicos de los estos financieros, y 
de forma anual la elaboración y presentación del Estado de flujos de efectivo, con 
el objetivo de conocer tanto la situación y capacidad para generar flujos de efectivo 
y cómo se los está utilizando, contribuyendo a tomar acciones relativas a la 
administración apropiada de los recursos monetarios de la organización.  
También, Londoño (2015), en su estudio titulado Impacto financiero en la 
aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera de valoración 
y registro de la propiedad, planta y equipo den los indicadores financieros de las 
Pymes en Colombia. Investigación - tesis para acceder al título de maestría, de la 
escuela de Administración de la Universidad EAFIT Medellín. La cual presento 
como objetivo principal especificar el efecto de la utilización de la sección 17 del 
modelo para PYMES, en los ratios financieros de tres (3) PYMES del sector 
comercial en Colombia, por medio de la re expresión de montos contables bajo 
principios contables colombianos a cifras bajo el modelo internacional para PYMES. 
En la cual se concluyó que mientras exista una elevada valorización de la Propiedad 
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planta y equipo, se evidenciará una mejora trascendentalmente en los indicadores 
de liquidez y solvencia, dado que, la empresa contará con mayores activos con que 
respaldarse y por ende será una menor proporción la parte que pertenece a los 
acreedores, en otras palabras, se reducirá el grado de endeudamiento. 
Igualmente, Palomeque y Casadilla (2018), en su artículo científico titulado 
Estudio de variaciones de la ecuación contable y su incidencia en el estado de 
situación financiera en la empresa JM&DO. De la facultad de Contabilidad y 
Auditoría de la Universidad técnica de Machala. Su investigación tuvo como objetivo 
analizar las variaciones de la ecuación contable mediante la aplicación de la partida 
doble para el reconocimiento del doble efecto que originan en el Estado de 
Situación Financiera de la empresa JM&DO. La metodología que aplico es tipo 
cuantitativa, se basó en el estudio de revistas científicas y libros de distintos 
autores. Para la obtención de la información plasmada en su trabajo, realizó una 
revisión de documentos de investigación bibliográfica. Concluyo que la teoría de la 
ecuación básica se relaciona con los principios de la partida doble porque se 
fundamentan en la contabilidad.   
De la misma forma, Zakaria (2015), in his thesis submitted in partial fulfilment 
of the requirement of Birmingham City University for the degree of Doctor of 
Philosophy entitled an Eempirical analysis of the motives for and effects of fixed 
assets revaluation of indonesian publicly listed companies. The main objective of 
the research was to project a reference to conceptualize and predictive system that 
allows a rigorous evaluation of the mobile and the results of the decision to revalue 
an asset in a publicly traded company (PLC) in Indonesia. In his research, he used 
the deductible approach to achieve the goal set in the study. In addition, it used 
financial information and statistical means that allowed to ensure the validity, 
reliability and consistency of the result of the investigation. Concluding that when 
quantifying a fixed asset using commercial cost it is important when collective 
information is transmitted, but PLCs have to follow up on the given value and re-
evaluate it if it merits it. To give updated values to the assets will generate a greater 
cost than to preserve an evaluation system. PLCs will not carry out this type of 
eventuality if they choose a costing tool. The implicit element involved with the PLCs 
in a selection of the evaluation of the fixed asset could alter the cost of the fixed 
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asset in the financial statement because IFASS 16 - 2007 exempted them to choose 
between one or another alternative, the costing or evaluation system. A concern 
dilemma emerged that an agent or owners have different notions about the options 
raised. An agent would benefit the cost of shareholders and vice versa. Finally, this 
research has allowed us to obtain various ways for future research that should be 
carried out to continue providing information and knowledge to this area of study. 
Especially, we need future research to: implement the prediction model by 
evaluating information before the decision to reevaluate. In the model, at least 30 
revaluations will be used to exemplify parametric and explanatory tests such as 
multiple regression. The trend shows that this proposed predictive research would 
be achieved after knowing the 2015 financial statements.  
Finalmente, Kulikova, akhmedzyanova and Ivanovskaya (2016), in his 
scientific article entitled “Ways of assets value misstatement that companies use 
when making financial statements”. Of the Kazan Federal University, Kazan, 
Russia. In this study, there are investigation of assets value misstatement ways that 
companies use in order to gain specific indication in financial statement. The 
classification of that ways according to misstatement formation technique was 
proposed. Also, the group of methods was picked out, connected with violation of 
requirements to assets value evaluation, operations falsification, manipulating 
requirements to drawing up the consolidated financial statements. Using of such 
methods came forward in terms of main asset item of companies. The research 
gives an opportunity to make more detailed planning and validation of the financial 
statements in the course of the audit. He concluded that the proposed classification 
of methods of assets value distortion in the statement of financial position helps to 
determine the most common techniques in relation to the distortion of particular 
assets value. Disclosed techniques, actually used by companies to generate pre-
defined statement of financial position and statement of profit and loss and other 
comprehensive income, may serve as a basis for the identification and scrutiny of 
operations that embody higher risk of formation of false information in the financial 
statements in the course of the audit. Ultimately, this will enhance the usefulness of 
financial reporting information provided to users.  
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En el desarrollo del presente trabajo a fin de un mayor entendimiento 
presentaremos diferentes definiciones. 
Al transcurrir los años las operaciones económicas se expandieron 
internacionalmente y de igual modo los datos contables, con el objetivo fundamental 
de desarrollar estándares contables el comité de normas internacionales de 
contabilidad (IASC) creada en 1973, publica las normas de carácter internacional 
de contabilidad que brindan los lineamientos para la exhibición de los estados 
financieros, su aprobación en los diversos países se debe a la adaptación de sus 
necesidades (Martínez, 2006, párr. 8). 
Muchas de estas normas han sido modificadas, reemplazadas y mejoradas 
en la actualidad se encuentran vigentes, apliquen, analicen e interpreten la NIC 16 
para una correcta aplicación de este procedimiento.    
En las empresas industriales el activo es el recurso de vital importancia por 
el uso en sus actividades, por ello se debe registrar correctamente su valor dentro 
de los estados contables. 
Ministerio de Economía y Finanzas. (2017), El elemento u componente de la 
Propiedad, planta y equipo podrá reconocerse como tal siempre que: la empresa al 
emplearlos pueda generar beneficios futuros económicos o generar un servicio 
posible procedente del bien; y además el desembolso o costo incurrido por la 
inversión en la entidad pueda ser cuantificados con certeza. Es necesario 
mencionar que la Propiedad, planta y equipo por lo general representan el más 
elevado porcentaje de los bienes de una empresa, y, por tal motivo, son 
determinantes para incidir en la situación financiera. Adicionalmente, determinar si 
un desembolso es considerado un activo o parte del gasto tiene un resultado 
trascendental en el resultado final de las acciones operativas de una empresa. 
Podemos afirmar, según la norma Nic 16 la cual nos da el alcance para poder 
determinar un activo como tal, siempre y cuando se espere que la adquisición de 
un bien genere ingresos a futuros, adicionalmente los costos incurridos por la 
empresa para adquirirlos puedan ser medidos con seguridad. Es importante resaltar 
que la Propiedad, planta y equipo es la partida más representativa entre los activos 
por tal motivo se debe determinar adecuadamente su reconocimiento como activo 
y de igual manera el valor que será registrado en los libros contables. Además, 
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considerar que la posición financiera de una empresa se verá afectada por la 
mencionada partida. 
De igual forma, Bragg (2018), nos menciona que los artículos (PPE) se 
asocian generalmente en clases, estas agrupaciones entre los activos suponen una 
naturaleza y empleo similares. Para mencionar algún ejemplos entre las clases de 
PP&E son; edificios, terrenos, maquinarias, muebles, vehículos de motor. Los 
elementos asociados dentro de una determinada clase comúnmente se deprecian 
empleando un cálculo de depreciación común en forma conjunta. Adicionalmente 
al registrar un artículo como PP&E, se debe de incluir además de costo de 
adquisición; los impuestos relacionados con estos, así como también aquellos 
desembolsos de construcción, aranceles de importación, finalmente la preparación 
del sitio e instalación hasta que el activo se encuentro listo para su uso. 
Según lo mencionado por Bragg, se interpreta que una vez un activo sea 
reconocido como tal siguiendo los lineamientos establecidos por la norma, las 
empresas generalmente las unen siguiendo una existente característica entre los 
elementos de los activos fijos y estas son por que se emplean para usos iguales o 
por su naturaleza, detallando algunos ejemplos de cómo fueron agrupados 
(terrenos, edificios, muebles o maquinarias), Adicionalmente el valor que 
comprende un activo  fijo y que debe ser reconocido dentro de los estados 
financieros, van desde el costo de adquisición hasta todos aquellos desembolsos 
que incurrió la organización para que el componente de propiedad, planta y equipo 
quede optimo a emplearse en el lugar previsto.  
Consideramos además el aporte de Jiménez (2014), donde expresa lo 
siguiente; Propiedad, planta y equipo: compete con la explicación  clásica del 
mismo, se incorporan el conjunto de los activos que se emplearan dentro del 
proceso productivo acostumbrado por la empresa. Asimismo, la inversión incurrida 
debe de ser recuperada en el transcurso de la producción del bien. Finalmente el 
registro de su valor debe ir en el activo no corriente o fijo. 
Consiguientemente, según el porte considerado, determinamos que las 
características más importantes de los componentes que integran la Propiedad, 
planta y equipo es que son empleados en los procesos habituales de producción 
de las empresas, la siguiente particularidad es que son considerados como una 
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inversión por tal, se cree obtener beneficios venideros para la empresa que los 
adquirió. 
Igualmente; Astudillo, Narváez, Erazo, y Torres (2019). Señalan lo siguiente: 
Propiedad, planta y equipo es la denominación que se asignada a cada cuenta 
contable la cual agrupa los bienes que son reportados de prolongada duración y 
son empleados en la empresa como potenciales generadores de riquezas 
económicas en beneficio de las entidades, y componen dos clases, los bienes 
muebles y aquellos inmuebles. Los bienes que pueden ser trasladados con relativa 
facilidad son denominados muebles y entre ellos mencionamos (los equipos de 
oficina, de igual manera los muebles, maquinarias y entre muchos otros); por otro 
lado aquellos bienes que no pueden ser movilizados son llamados inmuebles y son 
(los terrenos, edificios, predios, departamentos, construcciones, entre otros de 
similar característica).  
Del texto anterior se determina lo siguiente; aquel conjunto de bienes que 
fueron adquiridos por la empresa para que formen parte de su proceso productivo 
para la fabricación de sus productos, adicionalmente se le estime su vida útil por 
encima de un periodo contable y que se espera que generen ingresos que 
compensen su inversión a futuro, se les denomina elementos de la partida o cuenta 
Propiedad, planta y equipo. Menciona también la existencia de dos grupos entre la 
referida partida, aquellos bienes que pueden ser movilizados a los cuales se les 
llama bienes muebles y opuestamente a lo referido aquellos que por su naturaleza 
no pueden ser trasladados se les denomina bienes inmuebles. 
De igual manera, Contabilidaducat (2017), refiere a Propiedad, planta y 
equipo lo posterior, según su figura natural es lo que conforma su empleo. El gasto 
(de lo que no se espera un beneficio futuro) concerniente con los activos fijos es 
llamado depreciación (es necesario hacer una diferenciación entre los activos fijos, 
los terrenos tienen un tratamiento especial dado que su valor no es afectado por la 
depreciación – reducción o pérdida de valor repartido en el transcurso del tiempo – 
ya que su utilidad sufre reducciones). A continuación se presentan 3 categorías: 
•Aquellos que no son depreciables: hacen referencia a los activos que 
cuentan con una vida ilimitada o por otro lado aquellos que a su fecha de 
reconocimiento en el estado de situación financiera se hallan aún en proceso de 
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construcción. Como por ejemplo: Construcciones por culminar, terrenos, aquellas 
maquinaria o bienes en proceso de montaje, y los que se encuentran en tránsito. 
•Activos fijos depreciables: son aquellos que a causa del deterioro sufrido 
por su uso, a consecuencia de factores naturales, los considerados en estado de 
obsolescencia denominados así por los progresos tecnológicos y las variaciones 
en la demanda de los productos o servicios al cual su elaboración se les atribuyen, 
quedan sin valor. 
•Activos fijos agotables: denominados así por ser considerados como 
recursos naturales que no son renovables que se encuentran controlados por la 
empresa, a medida que son extraídos estos pierden su valor. Su valor histórico está 
compuesto desde su adquisición, más los desembolsos incurridos para su 
explotación.  
Afirmamos, entorno a los componentes que integran a la Propiedad, planta 
y equipo lo siguiente; para determinar el tipo de uso al que se destinaran dependen 
de su propia forma material. La pérdida del valor que está sujetas a sufrir producto 
del desgaste es denominado depreciación siendo contabilizado como un gasto 
atribuible para el cálculo del impuesto a pagar; sim embargo los activos como los 
terrenos no sufren la pérdida de su valor con el paso del tiempo (es decir no están 
afectadas por la depreciación) motivo por el cual tienen un tratamiento diferente. 
Considerando además tres grupos de Activos fijos:  
El primer grupo lo componen los activos fijos no depreciables, nombrados así pues 
no pierden su valor a causa del desgaste, suponiendo entonces que poseen una 
vida útil ilimitada o también aquellos que a su fecha de registro dentro de los 
estados financieros están aún en proceso de fabricación. 
Activos fijos depreciables, quienes conforman este grupo son los activos que 
pierden su valor a causa del agotamiento que sufren por su empleo en la producción 
o  por causas naturales, a su vez tales bienes obsoletos considerados así por su 
desplazamiento ante los avances constantes de la tecnología, y finalmente aquellos 
cuales su producción no genera ningún beneficio u utilidad. 
Los activos no corrientes agotables, denominadas así pues estos bienes son 
tratados como medios naturales no renovables los cuales se encuentran en 
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posesión de la empresa. El valor que se les asigna va desde el costo de su 
adquisición hasta el coste que se le atribuye su explotación.  
Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera (2017), Los señala 
como activos tangibles (bienes palpables) los cuales están en posesión de la 
empresa (sobre los cuales se generan riesgos y utilidades) esperando que formen 
parte en la fabricación o provisión de bienes y servicios, también pueden ser 
alquilados a terceros o para usos con carácter administrativo, una de su 
particularidades es no ser puestos a la venta de forma inmediata; está planeado 
que su uso supere más de un periodo contable o de un ciclo habitual en sus 
operaciones; a ser considerado una inversión necesaria en la producción se espera 
conseguir beneficios económicos en un futuro, generalmente, por su participación 
en el proceso productivo está sujeto a depreciación. 
 Se determina, un componente de la partida Propiedad, planta y equipo como 
aquellas adquisiciones sobre los cuales el ente busca obtener un beneficio de 
carácter económico en un futuro, sin embargo también puede suponer un riesgo al 
no lograr el objetivo esperado; estos bienes tangibles se esperan que formen parte 
de la producción habitual de sus operaciones o que sirvan como suministro, 
igualmente pueden ser cedido a terceros, generalmente no son puestos a 
disposición de venta al menos no de forma inmediata ya que son requeridos en la 
fabricación de productos, es importante mencionar que al estar en funcionamiento 
están afectos a la depreciación la cual reducirá su valor dentro de los libros 
contables.  
Por su parte, Cedillo (2016), describe a quienes integran esta partida; como 
los activos que el ente económico empleara continuamente en el desarrollo de sus 
operaciones, se distinguen por lograr ser palpables, generalmente su duración o 
vida de prolongada, estos podrían ser empleados para la fabricación o distribución 
de bienes y/o servicios, también son mantenidos para su alquiler a terceros o para 
ejecutar las labores administrativas de la misma empresa. 
Para implementar las teorías existentes se afirma referente al Inmueble, 
maquinaria y equipo; son inversiones por las cuales la empresa opta para 
integrarlas en su línea de producción habitual, una de las características más 
resaltantes es que se pueden percibir físicamente, la vida útil de estos bienes es 
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larga superando por tal motivo un periodo contable, igualmente pueden ser 
empleados por la comercialización de los bienes o servicios que las empresas 
entreguen y finalmente pueden ser arrendados fuera de la empresa obteniendo por 
lo general un beneficio del tipo monetario.  
Para determinar el valor de un componente de los Activos fijos, ReadyRatios 
(2019), explica que, los bienes en propiedades, planta y equipo se identifican a 
partir del costo. El desembolso incurrido por el bien se mide al efectivo o equivalente 
de este a la fecha de compra. De igual modo, se debe incluir al valor de la 
adquisición, los aranceles de importación y aquellos gravámenes de compra no 
retornables. Tales costos que son atribuidos desde traslado hasta su ubicación en 
el punto planeado por la gerencia para iniciar su funcionamiento forman parte del 
valor total de activo. 
Se asevera entonces que, para determinar el valor real de un factor de 
Inmueble, maquinaria y equipo se debe considerar; el valor del costo de adquisición 
consignado en el comprobante de pago, así también, todo coste realizado por la 
empresa hasta que dicho bien se encuentre en las condiciones adecuadas para 
iniciar su funcionamiento, la medida para determinar su valor será el dinero en 
efectivo o su equivalente a este, el total de todos estos debe de ser consignado 
dentro de los estados contables de la empresa. 
Para que la entidad pueda volver a medir el valor real al que se encuentra 
sus activos para no evidenciar una diferencia a su estimación en el mercado; 
Instituto Nacional de Contadores Públicos (2017), a continuación relata; la entidad 
seleccionara dentro de su política contable para la revaloración de sus inversiones 
(activos fijo) el cual puede ser el modelo al costo o aplicar el de revaluación, y una 
vez seleccione una de las mencionadas deberá aplicar el mismo modelo a los 
componentes que conciernen a la clase de propiedades, planta y equipo en general. 
Referente a la opción de volver a medir el valor de los activos fijos, la norma 
plantea dos formas de aplicación, el primero se basa en la estimación real del bien 
reduciendo su importe reconocido por causa de la depreciación (pérdida del valor 
producto del desgaste) adicionalmente si hubiera una evidencia de un deterioro en 
ellas, la segunda opción es posteriormente al valor reconocido dentro de los 
estados contables y siempre y cuando se pueda medir con certeza un bien puede 
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volver a medirse según su valor en el mercado, siendo designada por un perito 
especializado. 
La inversión que una empresa realiza tanto en activos intangibles como 
tangibles debe estar justificado en lo posible con los ingresos que va adquiriendo 
de ello. Ríos (2014), nos dice que Intensidad de capital es un indicador financiero. 
Esta relación, valora la facultad de la entidad para emplear competentemente sus 
activos, el autor evoca su definición a que la empresa utilice el activo para el 
propósito con el cual fue adquirido, en tanto Solano (2017), afirma que el Grado de 
Intensidad de capital “representa la proporción del activo no corriente que se ha 
trasladado por invertirse en bienes capital”. Por siguiente la razón financiera grado 
de intensidad de capital es planteada como la encargada de calcular la inversión 
que realizo la empresa en activos no corrientes considerando que su interpretación 
financiera depende del rubro del negocio.   
Según Haishun Sun (2018), La intensidad de capital hace mención al nivel 
en el que se emplea el capital como insumo, se puede calcular como el valor del 
capital fijo por unidad de labor o el vínculo entre la valoración del capital fijo y al 
sueldo total abonado al trabajo.  
La intensidad de capital es un indicador financiero vital que mide el grado 
técnico del proceso de fabricación en general, a magnitudes de precios de capital 
y mano de obra brindados, a mayor sea el resultado de esta razón financiera, de 
igual formar será el contenido tecnológico de la producción.  
 Las adquisiciones con las que cuenta una empresa para desarrollar sus 
actividades y entregar el producto final al cliente, representa los Inmuebles, 
maquinaria y equipo el cual nosotros conocemos como activo no corriente o fijo. Y 
nos mencionan que “simboliza aquellos bienes perdurables cuya intención sea útil 
para la entidad en el giro de sus operaciones, como fabricar sus productos finales, 
brindar servicios o distribuirlos a sus clientes para la satisfacción de sus 
necesidades” (Morales, 2019) 
De igual forma se sostiene que los inmuebles, maquinarias y equipos son los 
activos que generalmente la empresa los adquiere con la finalidad de emplearlos 
para el área de producción y no destinarlos para la venta, además son requeridos 
para el normal funcionamiento de sus operaciones.   
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Los activos totales representan toda la inversión que ha realizado una 
empresa para su labor de día a día la DataLab asobanca (2015), nos menciona 
que: El activo total contempla las cuentas y partidas características de los fondos 
libres de disposición, los préstamos otorgados a los consumidores, entidades y 
adquisiciones que esperan ser o puedan ser transformados en liquidez; así mismo, 
los derechos asignados a permanecer en la empresa y las adquisiciones en valores 
y títulos, los bienes y aquellos gastos cancelados por adelantado. 
Podemos determinar que los activos totales engloban a las cuentas que 
comprenden el activo corriente; aquellos que se espera convertirse en efectivo 
dentro de un año y a los activos no corrientes aquellos que no son usados para la 
venta sino para el funcionamiento de le entidad. 
El adecuado cálculo de la depreciación de un activo en las entidades a un 
determinado tiempo evitara errores en los informes financieros y en la futura 
elección de decisiones. Por tanto, conoceremos algunos indicadores como el Grado 
de Depreciación que nos indica en qué proporción los activos fijos se encuentran 
depreciados y si es necesario realizar nuevas adquisiciones a favor de la empresa 
(Ticona, 2017). Es así que podemos definir que el grado de depreciación, como el 
indicador que muestra en qué nivel se encuentra reducido el valor de los activos 
producto del desgaste que estos han sufrido.  El tiempo en que transcurre en uso 
un activo y se desvaloriza se le denomina depreciación acumulada, Martínez (2016) 
nos indica que es: 
La cuenta que se contrapone al activo, la cual se muestra como una disminución de 
valor de la cuenta de activos plasmado en el estado de situación Financiera. La 
deprecación producto del desgaste que se hace en el transcurso de la vida útil de 
un activo se acumula en esta cuenta. (p. 56)  
Por consiguiente, se define la depreciación acumulada como la suma 
de toda la pérdida de valor que ha sufrido un activo a lo largo de varios 
periodos o de su vida útil como consecuencia de su empleo o uso. 
González y Moreno (2015). Comenta que la depreciación forma parte de los 
principios que impacta en el empleo contable de las Propiedades, Planta y Equipos, 
comprendiendo por esta expresión dentro de los lineamientos internacionales como 
la identificación del menoscabo del activo por el uso, en otras palabras, se dice que 
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la desvalorización es la repartición organizada del valor depreciable de un activo en 
el transcurso de su vida rentable. 
Dentro de los Activos fijos la más representativa es la de Propiedad, 
planta y equipos es necesario por lo tanto definirla. Según James M. Wahlen, 
Jeffeson P. Jones, Donald Pagach (2017), la propiedad, la planta y el equipo 
son elementos valiosos de los activos de una entidad, contienen bienes fijos 
de prolongada duración que una empresa requiere para llevar a cabo sus 
actividades con total normalidad; como terrenos, inmuebles de oficinas, 
maquinaria, equipo de cómputo, vehículos de entrega. 
Propiedad, planta y equipo son aquellos activos materiales o tangibles 
de larga vida útil que una entidad emplea en sus actividades normales dentro 
de su negocio, para ser incorporado en esta clasificación, un bien debe 
contener tres aspectos o criterios: el activo debe preservarse para ser 
empleado en sus operaciones y no para la inversión. Además, debe tener una 
vida útil prevista mayor a la de un año. Y finalmente debe ser de calidad 
tangible. 
El reconocimiento de Inmueble, maquinaria y equipo, permite tener una 
información exacta, verificación y tasaciones adecuadas. El Ministerio de Economía 
y Finanzas en su Directiva N° 002-2016-EF/51.01 nos define lo siguiente. 
Son activos tangibles que: 
a) Los bienes que posee la empresa para realizar sus actividades tanto en bienes 
y servicios, estos servirán para alquilar a externos o para el uso del personal; y 
b) Se estima que los activos sean utilizados por más de un año fiscal. 
Por lo tanto, se precisa que el inmueble, maquinaria y equipos son aquellos 
bienes físicos que son destinados para la fabricación o suministro de productos y 
servicios, de que permanezcan por más de un año dentro de la empresa.  
Las empresas son creadas con un principal objetivo, el cual es generar 




Esta definición ha tenido cambios al transcurrir el tiempo; siempre que los 
estados financieros también presenten variaciones, por el simple hecho, que 
establecen el mecanismo que facultan categorizarla o considerarla 
cuantitativamente; en otras palabras, es lo que se representa en cifras numéricas 
para el análisis. 
Esta expresión se origina al juntar dos palabras: Situación y finanzas, por 
ello, en verdad el término original fue Situación de las finanzas, el cual para su 
mayor facilidad de empleo se redujo en la concepción actual que se entiende con 
la denominación de Situación Financiera (Analuisa, 2015). 
Conocer la postura económica de forma constante nos ayudara a entender 
cuál es la realidad por la que atraviesa una entidad esto es posible gracias a los 
datos veraces proporcionados por personal designado, por tanto. 
La situación financiera, está determinada por un resultado apoyado en un 
grupo de factores contables que posibilita calcular el nivel de desempeño de una 
empresa, con el objetivo de asumir resoluciones proyectadas a resolver problemas. 
Para efectuar un juicio de la posición financiera se tiene que iniciar del balance 
general, […]. Igualmente, se debe considerar estas tres expresiones: solvencia, 
estabilidad y productividad (ConexionEsan, 2015). 
Es así que, podemos conceptualizar la situación financiera como la 
evaluación de una empresa en términos económicos la cual se expresa como la 
facultad que esta posee para enfrentar sus obligaciones o compromisos de pago y 
posteriormente poder sostenerse en un periodo de crecimiento sostenido de 
acuerdo con el mercado donde se desenvuelve. 
Por su parte Carrasco (2018), específica a la situación financiera como el 
resultado obtenido, el cual está asentado por un grupo de variables contables 
permitiendo  determinar el rendimiento de la empresa, realizada con el objetivo de 
tomar decisiones acertadas y oportunas para mejorar una posición adversa. La 
posición financiera de una entidad puede medirse a través de su capacidad para 
generar beneficios y rentabilidad. 
Tal cual se afirma, que el desempeño o resultado obtenido de una empresa 
el cual es medido en términos económicos y financieros se le denomina posición 
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financiera. Se dice que una empresa tiene buena posición financiera cuando los 
beneficios que genera está por encima que sus obligaciones por saldar, 
adicionalmente puede concluirse que la inversión realizada genero utilidades a 
favor   
Asimismo, Rengifo (2014), afirma, una empresa cuenta con una favorable 
posición financiera cuando obtuvo beneficios, ganancias y por tal motivo se dice 
que realizo acertadas inversiones (rentabilidad). Para definir un tipo de análisis 
sobre la posición financiera se debe revisar el Estado de Resultado el cual  refleja 
los beneficios que consiguió una entidad dentro de un periodo contable, de igual 
forma detalla la clase de ingresos y gastos incurridos durante el desarrollo de sus 
operaciones. 
La empresa al tomar adecuadas decisiones para realizar inversiones 
obtendrá como resultados la generación de utilidades que no solo compense los 
desembolsos realizados, a su vez representen ganancias, la entidad podrá 
conseguir una excelente posición financiera en términos rentables al evaluar 
constantemente los ingresos y gastos que vayan resultando en cada periodo para 
de esta forma realizar alguna acción correctiva si los resultados obtenidos no son 
los esperado.  
Morales y Padilla (2017), relata lo siguiente; en cuanto a la situación 
financiera de una entidad es una expresión que revela la realidad o posición 
financiera en un punto de tiempo determinado. Para definir una determinada 
realidad se debe evaluar los orígenes de los recursos que poseen, como son 
empleados o el destino que toman y finalmente el resultado de los más altos 
beneficios económicos optimizando los recursos disponibles. 
La posición financiera puede determinarse empleando patrones económico 
o modelos administrativos, sin embargo las empresas generalmente emplean 
procedimientos contables, dado que la contabilidad se asiento en circuncidas 
reales. 
Se define entones la situación financiera, como aquella posición que refleja 
postura económica de una empresa la cual es determinada en un tiempo específico, 
para un adecuado resultado se deben de evaluar las inversiones que se efectuaran, 
dado que, de estas dependerán en gran medida alcanzar beneficios que se espera 
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puedan justificar el desembolso incurrido por la empresa, generalmente las 
entidades evalúan constantemente sus informes contables (por contener 
información adecuada en un periodo determinado) para interpretar cuál es su 
posición financiera.  
García (2017), menciona referente a la situación financiera lo siguiente: es 
una visión hacia el futuro, en lo cual se debe considerar los servicios sometidos a 
valuación los cuales tendrán que rendir (compromisos - pasivos) y aquellos  sujetos 
a valoración que se esperan recibir (derechos - activos) los últimos mencionados, 
se clasifican en dos grupos: aquellos que, por su valoración natural y directa, son 
expresado por un valor monetario a recibir y por otro lado, los cuales por una 
valoración indirecta, son expresados por una estimación en su valor por medio de 
normas contables de valuación permitidos. 
Consecuentemente, nos mencionan que la posición financiera de una 
empresa está enfocada en una proyección venidera, donde es necesario considerar 
la estimación en la valoración tanto de aquellos compromisos que la empresa se 
encuentra obligada a cancelar y de igual forma realizar una valuación de aquellos 
sujetos que espera recibir (donde se hace alusión a los activos) el contraste de 
estos dos factores debe resultar positivo, es decir que lo se espera recibir tenga 
una valor mayor a lo que la empresa espera otorgar. Adicionalmente se describe 
que existen dos tipos de valoraciones para los activos, uno la cual se puede medir 
monetariamente y la segunda donde su valor es determinado por las normas 
contables aceptadas.   
Ministerio de Economía y Finanzas. (2014), indica, los componentes 
vinculados rectamente con la evaluación de una posición financiera son: los activos 
(representado por los bienes que posee la empresa), los pasivos (aquellas 
obligaciones a cumplir) y el patrimonio (que simboliza el aporte de los propietarios). 
Para complementar adecuadamente se definen un activo como los medios 
manejables por la organización como resultado de acciones pasadas, de los cuales 
la empresa espera se generen beneficios futuros. Asimismo, un pasivo es 
representado por las deudas actuales de la entidad hacia terceros, siendo 
generadas de igual manera por hechos pasados, siendo necesario que la empresa 
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se desprenda de sus recursos para poder cubrirlas y cancelarlas. Finalmente el 
patrimonio es la parte resultante de deducir los activos contra los pasivos.  
De la misma manera, para determinar adecuadamente la posición financiera 
de las empresas de deben considerar de forma indiscutible los componente 
relacionados de forma directa y estos son; los recursos disponibles con los que 
cuenta la entidad (activos) los cuales se esperan generen beneficios de manera 
directa o indirecta como resultado de hechos pasados, el siguiente elemento que 
se involucra son  los pasivos que simbolizan aquellos compromisos que la empresa 
obtuvo por sucesos del pasado, cuando la empresa decida cancelar sus deudas 
requerirá renunciar a sus medios, y finalmente el patrimonio de la organización que 
es el resultante de aplicar la deducción de los activos y los pasivos.   
Auditores (2014), concluye, la situación financiera de una entidad es alterada 
por los medios económicos que posee y dispone, también por la forma financiera 
adoptada, por sus razones de solvencia y su liquidez mostrada, de igual forma, por 
la capacidad de la empresa para ajustarse a los diferentes cambios que se 
encuentran en el entorno que operan. Contar con la información referente a los 
medios económicos manejados en la entidad, y de su competencia en el pasado 
para cambiar aquellos recursos, es impórtate para analizar los medios que la 
entidad dispone para producir efectivo y otros equivalentes a liquidez en un tiempo 
futuro. El informe acerca de la estructura económica en esencial al planificar los 
requerimientos futuros de financiación, lo cual facilitara el entendimiento para la 
distribución de los beneficios que se esperan generar siendo uno de los mayores 
intereses para los propietarios; además es necesario evaluar cuál será el 
rendimiento al predecir si la entidad alcanzara el éxito para así conseguir nuevas 
formas de financiamiento. Por su parte, la información que se cuente acerca de la 
solvencia y liquidez es necesaria para precisar si la empresa cuanta con la 
capacidad para extinguir sus compromisos económicos según estos vayan 
venciendo. La denominación de liquidez hace mención a la disponibilidad de 
efectivo sin restricción de su uso, posteriormente de haber considerado la extinción 
de sus obligaciones dentro del año contable. 
De toda la información recogida de las diferentes fuentes se determina; las 
empresas necesitan profundizar en la evaluación de los recursos que se encuentran 
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disponibles de tal manera que puedan optimizar su eficiencia en la generación de 
beneficios futuros, siendo necesario tomar decisiones acertadas al interpretar los 
diversos cambios que ocurren dentro del entorno económico donde opera la 
entidad, convirtiéndose en una empresa capaz de adaptarse a su ambiente. El 
siguiente factor a evaluar es la estructura que adoptara la entidad respecto a su 
financiamiento la cual debe de adecuarse de tal manera que no represente un 
riesgo para la posición financiera de esta, se llega a la conclusión que la situación 
o posición financiera de una empresa es medida por el desempeño que muestre en 
una determinada línea de tiempo la cual dependerá de que tan eficiente fue el 
manejo de sus recursos, lo cual le permitirá mantenerse dentro del mercado.   
Para poder conocer con certeza y fiabilidad la situación por la que atraviesa 
la empresa se requiere emplear indicadores financieros, siendo requerido 
determinar si la empresa puede hacer frente a sus obligaciones motivo por el cual, 
D.R. CINIF (2014), Indica la demasía de los activos respecto a los pasivos, por 
consiguiente, a la capacidad del capital contable de la empresa. Ayuda a los 
colaboradores externos a revisar la disposición del capital para cubrir sus futuras 
responsabilidades y obligaciones. 
Se cuenta con la opinión de Herrera, Betancourt, Herrera, Vega & Vivanco 
(2016), En la actualidad, la gran mayoría de las entidades emplean los indicadores 
o razones financieras como una herramienta importante para verificar su posición 
financiera; dado que por medio de su resultado e interpretación permitirá evaluar 
ciertos aspectos necesario dentro de la empresa que midan el  desempeño 
operacional en un determinado momento, identificando aquellas unidades de mayor 
rendimiento y las que necesiten ser mejoradas. 
Entre los ratios financieros más relevantes y empelados comúnmente para 
efectuar un correcto análisis financiero, mencionamos los siguientes: ratios de 
liquidez y solvencia, razón de eficiencia o desempeño, razón de financiamiento y 
los de rentabilidad. 
El indicador de solvencia se presenta como la capacidad en que la empresa 
puede pueda afrontar sus pagos pendientes, a su vez nos refleja si la empresa 
atraviesa por problemas financieros. Es una razón financiera muy importante, pues 
refleja de manera precisa la posición económica de la entidad.  
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Por su parte, Arenal (2018), define siendo la facultad que posee la entidad 
para generar efectivo o su equivalente de manera suficiente con los componentes 
patrimoniales referentes al activo a corto plazo para compensar los compromisos a 
corto plazo.      
Macrae (2015), se precisa la solvencia como la relación entre el patrimonio 
de una entidad y el total de su balance. El indicador de solvencia muestra hasta 
qué grado una empresa puede extinguir sus compromisos con los proveedores de 
capital de préstamo. Mientas más elevada sea la proporción, de mejor manera la 
empresa podrá cubrir los capitales prestados de sus bienes.   
Para que la empresa pueda hacer frente sus compromisos inmediatos es 
necesario que cuente con un respaldo de efectivo u posibles exigibles como 
efectivo siendo estos, los activos corrientes. 
Un activo recibirá la condición de corriente cuando cumpla algún requisito que 
a continuación se presentan: 
a) Se puedan elaborar, o mantenerse para ser vendidos o extinguir en periodo del 
ciclo habitual de la ejecución de la entidad; 
b) Su permanencia dentro de la entidad es principalmente para su negociación; 
c) Se espera puede ser convertido o extinguido dentro de un año después al 
momento de la presentación, o 
d) Se refiere a dinero u otro valor semejante al efectivo (tal cual lo describe la 
NICPS 2), además su utilización debe de estar parametrizada, para ser 
negociado o usado para liquidar un pasivo, si es posible dentro del plazo de un 
año posterior al momento de presentación. 
Por consiguiente, se denomina activo corriente o activo liquido aquel que 
puede convertirse en efectivo o equivalente de efectivo dentro de un periodo 
contable es decir en un año, de la misma manera este es mantenido por la empresa 
generalmente para ser negociada, cabe mencionar este puede ser usado 




Según Onipe et al (2015), es algún tipo de activo que posee una empresa o 
el semejante de efectivo o se pudiera transformar en dinero en el transcurso 
máximo de un año se denominan como activo corriente. En el mayor de los casos, 
los bienes corrientes los componen las existencias que tiene una empresa, del 
mismo modo las diversas cuentas por cobrar exigibles dentro del periodo contable 
y cualquier inversión actual vigente. El principio elemental en la gestión de activos 
corrientes es conservar el flujo de ingresos en equilibrio.  
Según Warren, Reeve, Duchac (2018), los activos corrientes tienden a 
convertirse en líquidos con mayor prontitud que los activos a largo plazo, porque 
pueden ser fácilmente convertidos en efectivo disponible para asumir los 
compromisos inmediatos que posean. Así, un incremento en los activos corrientes 
de la entidad mejora su solvencia porque estos activos están libres de restricción 
para diferentes usos como el pago de obligaciones dentro del periodo contable.  
Las empresas adquieren diversas obligaciones como financieras y 
tributarias, las cuales tienen que ser cubiertas en un tiempo determinado. 
 El pasivo circulante se define como los compromisos adquiridos o deudas 
que se deben saldar en menos de un año, las cuales facilitan acuerdos 
empresariales (Actualícese, 2017). 
Se entiende por pasivo circulante aquellos compromisos que ha contraído 
una entidad para poder realizar sus actividades, dicha deuda debe ser cancelada 
dentro de un tiempo que no exceda a un año.  
Para conocer la relación que existe entre los valores del activo corriente y 
los pasivos corriente se aplica el ratio de estabilidad, el resultado que arroje este 
indicador deberá ser menor que 1, de darse lo contrario se puede deducir que parte 
de los activos fijos se financian con pasivos no corrientes (Gm Consulting, 2017).  
De la misma manera el ratio de estabilidad donde nos muestra la relación 
que existe entre las inversiones y las obligaciones que se han contraído a un 
periodo superior al año, la finalidad es adaptar estos dos componentes ya que 
algunas inversiones demoran en ofrecer retorno de efectivo.     
Según García (2016), el ratio de estabilidad a su vez nombrado como 
indicador de financiación del inmovilizado. Mide como las entidades se han 
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financiado y si muestran proporción financiera. Si el resultado que arroja es mayor 
a 1 se debe a que el Activo circulante a su vez se ha solventado con el Pasivo 
circulante, pudiendo deducir que la entidad tendrá dificultades en asumir sus 
compromisos más próximos, reflejando un fondo de maniobra desfavorable. De 
darse lo contrario, valores más bajos que 1 muestran consistencia financiera, 
siendo el Activo Corriente que posee la entidad mayor a sus compromisos a corto 
tiempo y, por consiguiente, se consigue un fondo de maniobra positivo.  
Los bienes perdurables de una empresa juegan un rol importante, es decir 
que la empresa se asegura que le dará uso por un tiempo más extenso.  
Según Domínguez (2016), señala, un bien no corriente podría catalogarse 
como conservado para su comercialización si la entidad determina que recuperará 
su valor invertido a través de una venta/transacción, en lugar de recuperarlo por 
medio de su uso en el proceso productivo, que es como generalmente ocurre en 
las empresas que deciden adquirir un bien fijo.  
El intercambio comercial debe negociarse en un plazo no mayor al de un 
año, para de esta forma poder clasificarse como un activo como conservado para 
la venta, y debe de ponerse un apropiado o similar al valor razonable de mercado 
en la fecha de reclasificación. La empresa que ofrecerá el bien además deberá 
comprometerse con la salida del activo fijo es decir con su venta, ideando y 
poniendo en ejecución un proyecto comercial en la búsqueda del comprador, para 
que se efectué el intercambio comercial por el activo corriente.  
Amat (2016), afirma que los activos no corrientes son todas las adquisiciones 
que han de mantenerse en la empresa por más de doce meses, vale decir, 
perduraran por un periodo mayor al del corto plazo, que es un año. El activo no 
corriente conocido también como inmovilizado o fijo y de divide en: Inmovilizado 
tangible o físico, Inmovilizado intangible e inmovilizado de inversión. 
Del mismo afirmamos que el activo no corriente, si bien es cierto es un 
elemento indispensable para que la empresa realice sus operaciones con 
normalidad, estas no pueden cubrir las necesidades monetarias que una entidad 
requiere en el corto plazo puesto que no están disponibles para ser negociadas en 




Según BPP Learning Media (2017), los pasivos circulantes son aquellas 
cuentas que deben de cancelarse dentro de un periodo contable, es decir, esta 
obligación debe de extinguirse dentro de un tiempo relativamente corto. 
Todo lo contrario, sucede con aquellas cuentas que representan 
obligaciones a largo plazo. 
Según Basioudis (2019), los pasivos no corrientes son compromisos que 
vencen pasando los 12 meses. Ejemplo de obligaciones a largo plazo: el caso más 
peculiar se da en los préstamos solicitados a las entidades financieras, podemos 
mencionar además las hipotecas.  
Es el total de los compromisos u obligaciones que van hacer requeridos sean 
cancelados en un periodo superior a un año. 
Finalmente podemos afirmar que los pasivos no corrientes son aquellos 
deberes que la empresa ha contraído con la finalidad de financiar sus actividades, 
estos compromisos tienden hacer cancelados posteriormente a un año.   
Una empresa para realizar adquisiciones de activos, realiza varios análisis 
de como poder financiarse, uno de los indicadores que usan es el de cobertura del 
activo fijo del cual podemos decir que:  
Si este indicador financiero es mayor que uno, se evidenciará que los 
capitales estables están financiando completamente al activo no corriente. De igual 
forma, están solventando una fracción a los otros activos; dicho de otra manera, 
están respaldando una porción de los activos corrientes o líquidos (Carlos, Gabriel, 
Rodriguez, 2016).  
Por ende, un valor elevado de este indicador demostraría un mayor respaldo 
financiero. Además, puntualizamos que le ratio de cobertura del activo fijo detalla 
en qué medida los activos adquiridos por la entidad para su funcionamiento han 
sido financiados por compromisos a largo plazo o por financiamiento propio; 
asimismo permite asumir si la empresa cuenta con solvencia financiera.   
Las deudas a largo plazo en su mayoría son utilizadas para financiar las 
adquisiciones de bienes que la empresa no puede costear por sus propios medios, 
se tiene que tener en cuenta que los intereses son altos a causa de los riesgos que 
tienen que asumir los financiadores. Asimismo, se define que: 
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 Se trata de las cuentas que recogen conceptos por medio de financiación 
externa y cuyo plazo de vencimiento para su extinción es superior al año. De las 
cuales podemos mencionar los préstamos por entidades financieras y que hay que 
devolver a largo plazo (El economista, 2016). 
De igual manera las deudas contraídas en un plazo mayor son aquellos 
compromisos que la empresa requieren cancelar en un periodo mayor al de un año, 
generalmente estas deudas corresponden a algún tipo de financiamiento por 
instituciones financieras. 
Di Ruso (2015), afirma que el patrimonio es integrado por el conjunto de 
bienes y recursos que podrían ser reclamados por una persona (jurídica o física) a 
disposición inmediata o diferida, de igual manera la conforma aquellas cargas que 
lo gravan. 
Podemos afirmar que el patrimonio como la agrupación de elementos 
tangibles y no tangibles con los que cuenta la empresa, también la compone los 
derechos que pueden ejercer la empresa sobre sus deudores y finalmente las 
obligaciones que la entidad ha contraído.  
Mata (2015), nos dice que el patrimonio neto compone el estimación 
excedente de los recursos de la entidad, después de restado todos los pasivos o 
compromisos con terceros. Contiene las contribuciones efectuadas, ya sea al 
instante de su constitución o en otras situaciones posteriores, por sus dueños o 
socios, excluyéndose de la calidad de pasivos, del mismo modo, como los 
resultados acumulados u demás alteraciones que le impacte.  
Esta razón financiera representa las inversiones de capital permanente 
necesarios para el común desenvolvimiento de las operaciones de las empresas, 
reduciéndole a su valor la provisión para su depreciación. 
Además, definimos al activo fijo neto de la siguiente manera, el valor de 
aquellos bienes adquiridos por la entidad para su procedimiento de producción 
deduciéndoles la proyección de depreciación esperada según su vida útil 
(Contraloría General de la República, 2014).     
En la presente investigación iniciamos a realizar incógnitas que nos permitirá 
ver el nivel de incidencia que tienen nuestras variables estudiadas. Se planteó el 
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problema general preguntando ¿De qué manera la propiedad, planta y equipo 
incide en la situación financiera en empresas agroindustriales registradas en la 
superintendencia de mercado de valores, periodo 2015 - 2018?, De igual forma 
tenemos los problemas específicos que daremos a conocer:   
¿De qué manera el grado de intensidad en capital incide en la solvencia en 
empresas agroindustriales registradas en la superintendencia del mercado de 
valores, periodo 2015 - 2018? 
¿De qué manera el grado de intensidad en capital incide en la estabilidad en 
empresas agroindustriales registradas en la superintendencia del mercado de 
valores, periodo 2015 - 2018? 
¿De qué manera el grado de intensidad en capital incide en la cobertura de 
activos fijos en empresas agroindustriales registradas en la superintendencia del 
mercado de valores, periodo 2015 - 2018? 
¿De qué manera el grado de depreciación incide en la solvencia en 
empresas agroindustriales registradas en la superintendencia del mercado de 
valores, periodo 2015 - 2018? 
¿De qué manera el grado de depreciación incide en la estabilidad en 
empresas agroindustriales registradas en la superintendencia del mercado de 
valores, periodo 2015 - 2018? 
¿De qué manera el grado de depreciación incide en la cobertura de activos 
fijos en empresas agroindustriales registradas en la superintendencia del mercado 
de valores, periodo 2015 - 2018? 
Justificación Teórica, esta investigación se realiza con el objetivo de ampliar 
los conocimientos existentes, es decir brindar un nuevo aporte, por medio de 
definiciones especializadas de los diferentes autores estudiados en el tema para 
determinar la incidencia de la propiedad, planta y equipo en la situación financiera 
en empresas agroindustriales registradas en la superintendencia del mercado de 
valores. 
Justificación Práctica, el actual trabajo de investigación facilitara demostrar 
a los interesados; accionistas, inversionistas y propietarios mediante la 
comparación los indicadores de la propiedad, planta y equipo (grado de intensidad 
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de capital y el grado de depreciación) como inciden en la Situación Financiera de 
las entidades agroindustriales registradas en la superintendencia del mercado de 
valores. 
Justificación Metodológica, el presente proyecto busca que las empresas 
obtengan un panorama solido acerca de la propiedad planta y equipo y su 
incidencia en la situación financiera por medio de la información valida y fiable 
obtenida, se espera que este modelo de investigación sirva de referencia para 
futuras investigaciones. 
En la investigación nos hemos planteado hipotesis las cuales con los 
resusltados confimaremos o rechazaremos. Como supuesto general tenemos: 
Existe incidencia entre la propiedad, planta y equipo y la situación financiera en 
empresas agroindustriales registradas en la superintendencia de mercado de 
valores, periodo 2014 - 2018. Igualmente, tenemos supuestos específicos:  
Existe incidencia entre la intensidad de capital y la solvencia en empresas 
agroindustriales registradas en la Superintendencia de Mercado de Valores, 
periodo 2015–2018. 
Existe incidencia entre la intensidad de capital y estabilidad en empresas 
agroindustriales registradas en la Superintendencia de Mercado de Valores, 
periodo 2015–2018. 
Existe incidencia entre la intensidad de capital y cobertura de activos fijos en 
empresas agroindustriales registradas en la Superintendencia de Mercado de 
Valores, periodo 2015–2018. 
Existe incidencia entre el grado de depreciación y la solvencia en empresas 
agroindustriales registradas en la Superintendencia de Mercado de Valores, 
periodo 2015–2018. 
Existe incidencia entre el grado de depreciación y la estabilidad en empresas 
agroindustriales registradas en la Superintendencia de Mercado de Valores, 
periodo 2015–2018. 
Existe incidencia entre el grado de depreciación y la cobertura de activo fijo 
en empresas agroindustriales registradas en la Superintendencia de Mercado de 
Valores, periodo 2015–2018. 
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El objetivo general que se ha planteado es determinar de qué manera la 
propiedad planta y equipo incide en la situación financiera en empresas 
agroindustriales registradas en la superintendencia de mercado de valores, periodo 
2015 - 2018. Por último, tenemos los objetivos específicos.  
Determinar de qué manera el grado de intensidad en capital incide en la 
solvencia en empresas agroindustriales registradas en la superintendencia de 
mercado de valores, periodo 2015 - 2018. 
Determinar de qué manera el grado de intensidad en capital incide en la 
estabilidad en empresas agroindustriales registradas en la superintendencia de 
mercado de valores, periodo 2015 - 2018. 
Determinar de qué manera el grado de intensidad en capital incide en la 
cobertura de activos fijos en empresas agroindustriales registradas en la 
superintendencia de mercado de valores, periodo 2015 - 2018. 
Determinar de qué manera el grado de depreciación incide en la solvencia 
en empresas agroindustriales registradas en la superintendencia de mercado de 
valores, periodo 2015 - 2018. 
Determinar de qué manera el grado de depreciación incide en la estabilidad 
en empresas agroindustriales registradas en la superintendencia de mercado de 
valores, periodo 2015 - 2018. 
Determinar de qué manera el grado de depreciación incide en la cobertura 
de activos fijos en empresas agroindustriales registradas en la superintendencia de 





3.1. Tipo y diseño de investigación 
3.1.1. Enfoque 
El presente trabajo emplea el enfoque cuantitativo porque se usa variables 
que se pueden medir (cuantitativas) empleándose el método científico, y la 
averiguación que se recaba se fundamenta en similitud, simultáneamente se exhibe 
a prueba la hipótesis que expresan e indican las derivaciones empleando las 
estadísticas que se emplearan aplicando el programa estadístico MINITAB V.18, 
así analizar las variables empleando los informes financieros. 
Se utilizó la data recopilada de la Bolas de Valores que posibilita la adecuada 
elección de decisiones con referencia a la hipótesis propuesta y alcanzar 
explicaciones del proyecto, siendo hipotético deductivo. Según Espinoza (2015), el 
enfoque de investigación es el proceso ordenado, estructurado y moderado el cual 
está vinculada a los métodos de investigación las cuales son dos: método inductivo 
comúnmente relacionado con la investigación cualitativa el cual se basa en ir de los 
sucesos peculiares a la generalización; por otro lado, el método deductivo, es 
asociado generalmente con el tipo de investigación cuantitativa cuya principal 
característica es dirigirse de lo general a lo particular. 
Gómez (2009), enuncia que, el enfoque cuantitativo emplea la recopilación 
y la evaluación de datas para responder interrogantes de investigación y tratar 
hipótesis decretadas anticipadamente, además confía en la evaluación matemática, 
el cálculo, y en el empleo de la estadística para pretender fijar con precisión 
modelos en los habitantes. Podemos mencionar un ejemplo, el censo es un enfoque 
cuantitativo del análisis demográfico de la población de una nación. Por lo tanto, 
podemos asegurar que la presente investigación es de enfoque cuantitativo. 
3.1.2. Tipo 
Según Baena (2014), nos dice que, Los tipos de investigación apertura la 
entrada de la realidad, abandona ese castillo de la simplicidad que te retiene como 
espectador, o como ser apartado y aséptico del entorno, penetra a los senderos 
confusos, responde las interrogantes que te has formulado sobre ti mismo, de 
terceros y respecto el mundo. Hay diferentes maneras de indagar como enseguida 
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observaras. Un ejemplo de los diferentes tipos de investigación menciona primero 
dos grandes grupos: la investigación pura o básica y la investigación aplicada y de 
dependiendo de los procedimientos por aplicar los modelos de investigación se 
asocian en tres divisiones, la investigación documental, de campo y experimental. 
Es importante mencionar que entre ellas pueden complementarse o pueden 
trabajarse de forma individual.   
El modelo que se está usando es la investigación básica, la cual permite 
construir conocimientos que se agregaran a la información previa existente. 
Sánchez, Reyes y Mejía (2018), define que la investigación básica o teórica está 
dirigida a la indagación de nuevos entendimientos o conocimientos, pero sin un 
objetivo práctico, especifico e inmediato. Se basa en la búsqueda de principios, 
leyes científicas, alcanzando a constituir una teoría científica. 
3.1.3. Nivel 
El nivel de un estudio de investigación evalúa el grado de profundidad de 
algunos hechos en la realidad social, o todo suceso que este incluido dentro de una 
investigación.  
La investigación es de nivel descriptivo correlacional causal, para ello 
tenemos diferentes definiciones que nos ayudaran a determinarla. 
Según Ibáñez (2015), es descriptivo porque: 
La finalidad de este nivel de investigación es conceptualizar, registrar y 
categorizar los hechos, fenómenos o el motivo de estudio. Puede ser de clase 
nomotético cuando el objetivo es adquirir descripciones generales, o de tipo 
ideográfico cuando las descripciones a alcanzar son sobre objetivos o elementos 
específicos. Podemos mencionar la observación, la encuesta como los esenciales 
métodos de esta metodología y los de caso único, pudiendo asumir los diseños al 
mismo tiempo los cuantitativos, como cualitativos.  
Tenemos a Velásquez y Cruz (2018) que nos dice que es correlacional 
cuando: 
Evalúan las dos o más variables que son objeto de estudio para determinar 
si están o no relacionadas y posteriormente analizar la conexión entre los mismo. 
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Es de vital importancia subrayar que, en la mucho de los casos, las mediciones de 
una variable a correlacionar surgen de los propios individuos. Es muy difícil que se 
correlacionen mediciones de una variable realizadas en personas con mediciones 
de distintas variables realizadas en otros sujetos.  
Asimismo, Bedoya (2016), comenta que los diseños transaccionales 
correlaciones / causales tienen por objetivo expresar las relaciones esntre dos o 
más variables en una determinada situación. Asu vez se trata de igual forma de 
delineaciones, sin considerar variables particulares sino de sus vinculos, siendo 
éstas netamente correlacionales o de relaciones causales. En los cuales 
prinicpalmnente se evalua la relación o vinculo entre variables en un determinado 
tiempo. 
 Por esta razón, afirmamos que el nivel de investigación es descriptivo 
correlacional causal; debido a que, evaluara la incidencia que coexiste entre las dos 
variables planteadas. 
3.1.4. Diseño 
Roldan y Fachelli (2015), nos da un alcance para entender que es diseño en 
un proyecto investigativo. 
Se emplea el término diseño de investigación para mencionar de forma 
general a la táctica de investigación seguida en ambos contextos tanto del “proceso 
de diseño de investigación general” así como “en el diseño de investigación 
específica”. Además, se ha empleado la expresión de diseño de investigación en 
un sentido detallado el cual se parece a nuestra definición de diseño de análisis. 
Esta procede de una literatura que tiene en cuenta de forma esencial de 
antecedente al diseño experimental y, en conexión a él, se colocan las distintas 
tácticas y formas de elaborar las investigaciones de corte principalmente 
cuantitativo, insertando de manera particular la esencialidad de la definición de 
validez del diseño.  
El diseño de la investigación es no experimental, por tal no se realiza 
manipulación deliberadamente a las variables; y, según Hernández et al (2014), la 
investigación de diseño no experimental se define como: 
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Es aquella investigación realizada sin el manejo deliberado de las variables, 
dicho de otra manera, es efectuar estudios en los que no interferimos para modificar 
la figura premeditada de la variable independiente para observar su impacto con 
otras variables. Lo que se realiza en la investigación no experimental es admirar 
sucesos o no se va maniobrar la variable 1 propiedad, planta y equipo, ni la variable 
2 situación financiera. Las variables se presentan en su forma natural para después 
ser analizadas.  
 







M→ Representa a las 7 empresas de elaboración de azúcar registradas en la 
superintendencia de mercado de valores. 
V1→ Representa la variable Propiedad, planta y equipo. 
V2→ Representa la variable Situación Financiera. 
R → Representa el nivel de incidencia que existe entre la propiedad, planta y equipo 
y situación financiera empresas agroindustriales registradas en la superintendencia 
de mercado de valores. 
3.1.5. Corte. 
Esta investigación es de corte longitudinal porque se tomará datos de dos 
años para realizar los análisis, utilizando las razones financieras para visualizar los 
cambios que se han generado de año a año.  
Santa Cruz (2015), nos dice que las investigaciones que recopilan 
información de distintos puntos del tiempo, para plantear deducciones sobre la 
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evolución son nombradas diseños longitudinales. Asimismo, muestra sus 
disgregaciones para un mejor entendimiento.  
Diseños longitudinales de tendencia: Son aquellos que estudian alteraciones 
sufridas a consecuencias del tiempo en fenómenos o sus relaciones, contenida de 
alguna muestra en particular. Pudiendo estudiar o evaluar una población en su 
totalidad, o coger una porción significativa de ella en todo momento que se aprecien 
o evalúen las variables.  
 
3.2. Variable y operacionalización 
3.2.1. Variables 
Fernández, Baptista, & Hernández (2014), detallan que una variable es una 
característica que puede variar y la cual está disponible a evaluarse u observarse. 
Las variables adquieren una estimación para la investigación científica cuando 
tienden a enlazarse con otras variables, en otras palabras, si integran una hipótesis 
o una teoría.  
Las variables empleadas en los procesos de investigación son propensas a 
transformarse en factores, los cuales pueden ser estudiados, usados y darles un 
valor. 
Variable 1: Propiedad, planta y equipo 
Variable 2: Situación financiera
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3.2.2. Cuadro de Operacionalización 
Propiedad planta y equipo y su incidencia en la situación financiera en empresas agroindustriales registradas en la 
superintendencia de mercado de valores, periodo 2015 - 2018. 
Matriz de operacionalización 
HIPÓTESIS 
GENERAL 





y equipo y su 





registradas en la 
Superintendencia 
del Mercado de 
Valores, periodo 








Propiedad, planta y equipo lo posterior, según su figura natural 
es lo que conforma su empleo. El gasto (de lo que no se espera 
un beneficio futuro) relacionado con los activos fijos es llamado 
depreciación (es necesario hacer una diferenciación entre los 
activos fijos, los terrenos tienen un tratamiento especial dado 











< 10% Deficiente 
10 – 100% Eficiente 






Inmueble, maquinaria y 
equipo 
 
< 10% Deficiente 
10 – 100% Eficiente 









La situación financiera, está determinada por un 
resultado apoyado en un grupo de factores contables que 
posibilita calcular el nivel de desempeño de una empresa, 
con el objetivo de asumir resoluciones proyectadas a 
resolver problemas. Para efectuar un juicio de la posición 
financiera se tiene que iniciar del balance general, […]. 
Igualmente, se debe considerar estas tres expresiones: 
solvencia, estabilidad y productividad. (Universidad 






< 10% Deficiente 
10 – 100% Eficiente 






Activo no corriente 
Deudas a largo plazo + 
patrimonio 
Pasivo no corriente 
 
Activo fijo neto  
 
< 10% Deficiente 
10 – 100% Eficiente 







Deudas a largo plazo + 
patrimonio 
Activo no corriente 
Activo fijo neto 
 
Pasivo no corriente  
 
< 10% Deficiente 
10 – 100% Eficiente 






3.3. Población, muestra y muestreo 
3.3.1. Población. 
La población en el actual estudio está comprendida por 03 entidades 
agroindustriales inscritas en la Bolsa de Valores. Según la Universidad Católica 
Sedes Sapientiae (2015), menciona referente a la población o universo “es el total 
de todas las unidades que coinciden con una serie de precisiones. La cual debe 
situarse en forma clara en sus cualidades de contenido en modo sucesivo y 
especial”.  
3.3.2. Muestra. 
La muestra del proyecto de investigación está compuesta por 48 estados 
financieros trimestrales de 03 empresas inscritas en la Bolsa de Valores, las cuales 
se utilizará para la evaluación pertinente. La Universidad San Martin de Porres 
(2017) nos indica que, de ser conveniente, se determina la población de un estudio 
y los lineamientos que se emplearan para la determinación respecto al tamaño y 
elección de la muestra, de ser requerido, se explicaran los juicios de inclusión y 
exclusión.  
3.3.3. Muestreo 
Para el presente estudio se aplicará será no probabilístico llamado por 
conveniencia o intencional, a causa que, se escoge un segmento del universo de 
evaluación por causa que es accesible. En otras palabras, la muestra utilizada en 
la actual investigación se elige porque es adecuado, no aplicando una selección 
mediante pauta estadística.  Marqués (2015), relata sobre la teoría del muestreo 
que brinda un método estadístico de manera muy útil, simplemente trata de 
recolectar datos de una población (compradores, entidades, hogares, etc.) en su 
totalidad, empleando para ello una parte reducida de la misma, llamada muestra, 
aunque como es lógico al estudiar una parte del total se tolera un margen de error 






3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
3.4.1. Técnicas de recolección de datos. 
Muñoz (2015), menciona que la recopilación de información se enfoca antes 
que nada en la investigación de las fuentes apropiadas para recolectar los datos 
necesarios y dar solución al problema, o para verificar las hipótesis que se hayan 
planteado. 
Para poder alcanzar lo anterior debemos garantizar, por un lado, de que las 
técnicas e herramientas de recopilación de datos o información escogidos son los 
adecuados y, por la otra parte, de que la información obtenidas sean veridicas, 
objetivas y válidas. Estas particularidades se reflejaran en las deducciones 
alcanzadas por la investigación.  
3.4.1.1. Técnica documental 
La técnica a utilizar en el presente trabajo es la técnica documental, Reyes 
(2016) nos define lo siguiente: 
El estudio documental es una fase importante y esencial de toda 
investigación científica. Es una táctica de lectura, reconocimiento y reflexión 
ordenada sobre sucesos, situaciones, dificultades o fenómenos (citando como 
ejemplo la contaminación con residuos plásticos); para lo cual, se emplearán 
diversas clases de documentos tales como revistas, libros, obras formales, 
documentos legales (normas, leyes, ordenamientos), datos históricos (tratados, 
actas de nacimiento) y videos. Hoy en día se pueden examinar muchos de ellos 
empleando lo último en tecnologías.    
3.4.2. Instrumentos de recolección de datos. 
No existe alguno para evaluar las variables Propiedad, Planta y equipo y 
Situación Financiera, dado que, los documentos fueron recogidos de fuentes 
secundarias, como es en este caso los datos se obtuvo de la Bolsa de Valores. 
3.5. Procedimiento 
Para iniciar con la investigación, la recolección de la información se realizó 
de la siguiente manera: 
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a) Se ubicó en la página de la Superintendencia del Mercado de Valores, 
dentro de los estados financieros publicados y auditados a las empresas 
Agroindustriales las cuales son la población del presente estudio. 
b) Se prosiguió a descargar los estados financieros de las 3 empresas 
agroindustriales; las descargas se realizaron de manera trimestral de los 
periodos correspondientes del 2015 al 2018, formando una muestra total 
de 48 estados financieros. 
3.6. Método de análisis de datos 
Los procedimientos estadísticos empleados para el proyecto de 
investigación se establecen en procesos para la utilización de las variables de 
enfoque cuantitativo que tiene como finalidad evaluar e interpretar los resultados 
emanados mediante el MINITAB V. 18. 
En este proyecto se abarcarán las siguientes variables: 
V1 = Cuantitativa (Propiedad, planta y equipo) 
Una vez obtenido los datos de esta variable su análisis tuvo las siguientes 
particularidades: su gráfica se representa porcentualmente.  
V2 = Cuantitativa (Situación Financiera) 
Del mismo modo, se ejecutó el análisis de variables los cuales han sido 
codificados y trabajados, estudiándose estadísticamente el promedio.  
Estadística descriptiva: se emplea la estadística descriptiva para presidir 
de la deducción para la constancia de las técnicas de recabación de datos, 
considerando el nivel demostrado en el objetivo del estudio.  
Según Rendón, Villasís y Miranda (2016), nos comentan que la finalidad de 
toda investigación es birndar las evidencias objetiva y competente para respaldar o 
contradecir a toda hipótesis planteada. La evidencia adquirida por medio de la 
recolección preparada y cuidadosa de la investigación se tiene que relfejar en cifras 
o datos. Al componer y dar coherencia a lo obtenido como resultado del trabajo, 
además,  el investigador debe ser competente para resumir y mostrar los datos de 
forma ordenada, simple y entendible. Para que de esta forma puedan ser 
interpretados de igual forma por otros investigadores, los inspectores y lectores.                                                                                                                                 
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Medida de tendencia central: 
Según Ormeño (2016), son aquellas que corresponden a datos estadísticos 
que resumen y facilitan la extracción de información de manera sintética de la 
muestra. Entre los cuales podemos mencionar a la mediana, la moda y el promedio. 
Estas medidas estadísticas a su vez, conforme a sus interrelaciones, facilitaran 
tener una idea de la división con la cual se está tratando.  
- Moda: puntuación o clase que se repite frecuentemente en la distribución 
(Mo) 
Estadística de prueba o inferencial: Es aquella estadística donde se 
comprende los métodos y procedimientos de la población estadística.  
Según Acuña y Chinchilla (2015), es aquella que tiene por finalidad conseguir 
conocimiento de la población por medio de observaciones referentes a sólo un 
segmento de ella, lo que comúnmente se conoce como una muestra de su total.  
Prueba de hipótesis: Los métodos establecidos empleados en la prueba 
correlación no paramétrica de correlación Pearson colocando datos distintos de la 
disposición nominal.  
Según Mitchell (2015), dentro de las cuantiosas técnicas o instrumentos de 
seis Sigma que se utilizan para las mejoras de los procesos encontramos a las 
pruebas de hipótesis. 
Coeficiente de Rho de Spearman: 
Según Llinas y Rojas (2017), afirman que este coeficiente de variación se 
emplea para contrastar las dispersiones de dos o más grupos de valores, hay que 
tener presente que no debemos confrontar sencillamente las varianzas o las 
desviaciones estándar correspondientes, dado que estos coeficientes que 
muestran la dispersión vienen influenciados por su escala de media 
respectivamente. Es conveniente, por tanto, suprimir esa influencia transformando 






3.7. Aspectos éticos 
El presente trabajo de investigación se realizó bajos los parámetros de alta 
confiabilidad los cuales se representan en los resultados, en el proceso de consulta 
de la información se respetó todos los derechos de propiedad intelectual, así como 
los morales, sociales y los estándares establecidos. 
En el desarrollo del presente trabajo la información recabada está a 
disipación pública, la cual nos ha permitido trabajar sin ninguna restricción, los 
resultados plasmados se obtuvieron con objetividad y honestidad. Los conceptos 
tomados como referencias en la obtención de la información fueron debidamente 
citadas y mencionadas bibliográficas. 
Nuestro centro de estudio en su búsqueda de mejorar la calidad en nuestra 
ética profesional nos plasma diversos códigos y lineamientos los cuales se han 
respetado en este proceso; se ha fundamentado la veracidad del resultado en las 
pruebas realizadas, buscando que esto sea un referente en las futuras 





4.1. Resultado de análisis por empresa 
4.1.1. Análisis de Tendencia 
4.1.1.1. Análisis de tendencia de intensidad de capital 
Figura 1. Análisis comparativo de la tendencia del indicador intensidad de capital. 
Interpretación: 
En la figura 1, expresa el análisis de tendencia comparativa de las empresas 
agroindustriales inscritas en la superintendencia del mercado de valores, donde la 
pendiente de los datos del indicador de Intensidad de capital se encuentra en forma 
creciente para las siguientes empresas tal y como muestra sus pendientes en las 
ecuaciones lineales; Agro industrial Paramonga S.A.A. (y = 0.0051x + 0.652), la 
empresa Agroindustrial Laredo S.A.A. (y = 0.0015x + 0.832) y finalmente la 
empresa Agroindustrial AIB (y = 0.0191x + 0.4293). 
y = 0.0051x + 0.652
y = 0.0015x + 0.832






















4.1.1.2. Análisis de tendencia de grado de depreciación 
Figura 2. Análisis comparativo de la tendencia del indicador grado de depreciación. 
Interpretación: 
En la figura 2, se contempla el examen de tendencia comparativa de las 
entidades agroindustriales inscritas en la superintendencia del mercado de valores, 
donde la pendiente de los datos del indicador de grado de depreciación se 
encuentran en forma creciente para las siguientes empresas tal y como muestra 
sus pendientes en las ecuaciones lineales; Agro industrial Paramonga S.A.A. (y = 
0.0095x + 0.435) y la empresa Agroindustrial Laredo S.A.A. (y = 0.0094x + 0.0835) 
por otra parte la empresa Agroindustrial AIB alcanzo una pendiente negativa la cual 
es apreciable en su ecuación lineal (y = -0.0153x + 0.5478).  
y = 0.0095x + 0.435
y = 0.0094x + 0.0835



















4.1.1.3. Análisis de tendencia de solvencia 
Figura 3. Análisis comparativo de la tendencia del indicador de solvencia 
Interpretación: 
En la figura 3, se divisa el estudio de tendencia comparativa de las entidades 
agroindustriales inscritas en la superintendencia del mercado de valores, donde la 
pendiente de los datos del indicador de solvencia se encuentra en forma positiva 
para las siguientes empresas tal y como muestra sus pendientes en las ecuaciones 
lineales; Agro industrial Paramonga S.A.A. (y = -0.0025x + 3.0135) y en la empresa 
Agroindustrial AIB S.A (y = 0.0043x + 2.354), por otra parte la empresa 
Agroindustrial Laredo S.A.A alcanzo una pendiente decreciente o negativa la cual 
es apreciable en su ecuación lineal (y = -0.0149x + 3.051). 
 
y = -0.0025x + 3.0135
y = -0.0149x + 3.051



















4.1.1.4. Análisis de tendencia de estabilidad 
Figura 4. Análisis comparativo de la tendencia del indicador de estabilidad 
Interpretación: 
En la figura 4, donde se puede observar el análisis de tendencia comparativa 
de las empresas agroindustriales inscritas en la superintendencia del mercado de 
valores, donde la pendiente de los datos del indicador de estabilidad se encuentra 
en forma positiva para la siguiente empresa tal y como se muestra en su pendiente 
de ecuación lineal; Agro industrial Paramonga S.A.A. (y = 0.0678x + 3.0655), por 
otra parte las siguientes empresas alcanzaron una pendiente decreciente o 
negativa tal como se observa en sus pendientes de ecuaciones lineales; la empresa 
Agroindustrial Laredo S.A.A (y = -0.0794x + 4.517) y finalmente la empresa 
Agroindustrial AIB S.A (y = -0.0821x + 5.8135). 
y = 0.0678x + 3.0655
y = -0.0794x + 4.517




















4.1.1.5. Análisis de tendencia de cobertura de activo fijo 
 
Figura 5. Análisis comparativo de la tendencia del indicador de cobertura de activo 
fijo 
Interpretación: 
En la figura 5, en donde se detalla el análisis de tendencia comparativa de 
las entidades agroindustriales inscritas en la superintendencia del mercado de 
valores, donde la pendiente de los datos del indicador de cobertura de activo fijo se 
encuentra en forma positiva para las siguientes empresas tal y como muestra sus 
pendientes en las ecuaciones lineales; Agroindustrial Laredo S.A.A (y = 0.0029x + 
0.9788) y para la empresa Agroindustrial AIB S.A (y = 0.0053x + 0.9435), por otra 
parte en la empresa Agro industrial Paramonga S.A.A. alcanzo una pendiente 
y = -0.0012x + 1.1603
y = 0.0053x + 0.9435
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decreciente o negativa la cual es apreciable en su ecuación lineal (y = -0.0012x + 
1.1603). 
 
4.1.2. Medidas de tendencia central y dispersión 
Para poder tener un mejor alcance, Fernández, Baptista, & Hernández 
(2014), nos expresa sobre las medidas de tendencia central; aquellas coordenadas 
de en un reparto obtenido, los valores de medio o centro de la misma, y nos facilitan 
su ubicación dentro de la respectiva escala de medición de la variable evaluada, 
reconociendo las más importantes medidas de tendencia central las cuales son: la 
moda, media y mediana. 
4.1.2.1. Medidas de tendencia central y dispersión de intensidad de 
capital 
Tabla 1. Medida de tendencia central del indicador intensidad de capital 
Medida de tendencia central del indicador intensidad de capital 
 Paramonga Laredo AIB 
N 
Válido 16 16 16 
Perdidos 0 0 0 
Media .695 .845 .591 
Error de la media .008 .003 .026 
Mediana .702 .842 .626 
Moda .730 .830 .460 
Desviación Estándar .032 .014 .107 
Varianza ,001 ,000 ,011 
Coeficiente de asimetría -,313 ,293 -,319 
Error de asimetría ,564 ,564 ,564 
Curtosis -1,722 -1,629 -1,799 
Error de curtosis 1,091 1,091 1,091 
Rango .080 .040 .260 
Mínimo .650 .830 .460 
Máximo .730 .870 .720 




La tabla 1, muestra los siguientes resultados obtenidos al procesar los datos 
del indicador intensidad de capital para la entidad Agroindustrial Paramonga S.A.A., 
un promedio = 0.695, una mediana = 0.702 y una moda = 0.730, de igual forma, la 
Empresa Agroindustrial Laredo S.A.A. refleja un promedio = 0.845, mediana = 
0.842 y una moda = 0.830, para finalizar, la empresa Agroindustrial AIB S.A 
muestra, una media = 0.591, mediana = 0.626 y una moda = 460. 
Figura 6. Histograma del indicador de intensidad de capital. 
Interpretación: 
En la tabla 1, además podemos observar los siguientes resultados en la 
empresa Agro industrial Paramonga S.A.A., un mínimo = 0.650, un máximo = 0.730, 
un rango = 0.080 y una desviación estándar = 0.032, de igual forma en la Empresa 
Agroindustrial Laredo S.A.A., un mínimo = 0.830, un máximo = 0.870, un rango = 
0.040 y una desviación estándar = 0.014, para concluir, la empresa Agroindustrial 
AIB S.A nos detalla, un mínimo = 0.460, un máximo = 0.720, un rango = 0.260 y 
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Asimismo, en el grafico 6, detalla en la empresa Agro industrial Paramonga 
S.A.A., una curtosis = -1.722, un coeficiente de asimetría = -0.313 y una curtosis 
mesocúrtica, para la empresa Agroindustrial Laredo S.A.A una curtosis = -1.629, un 
coeficiente de asimetría = -0.293 y una curtosis leptocúrtica y para finalizar la 
empresa Agroindustrial AIB S.A. una curtosis = -1.799, un coeficiente de asimetría 
= -0.319 y una curtosis platocúrtica. 
4.1.2.2. Medidas de tendencia central y dispersión de grado de 
depreciación 
Tabla 2. Medida de tendencia central del indicador intensidad de capital. 
Medida de tendencia central del indicador intensidad de capital 
 Paramonga Laredo AIB 
N 
Válido 16 16 16 
Perdidos 0 0 0 
Media .515 .163 .417 
Error de la media .011 .011 .021 
Mediana .520 .153 .360 
Moda .470 .110 .340 
Desv. Desviación .046 .045 .087 
Varianza ,002 ,002 ,008 
Asimetría -,126 ,397 ,273 
Error de asimetría ,564 ,564 ,564 
Curtosis -1,336 -1,169 -2,087 
Error de curtosis 1,091 1,091 1,091 
Rango .140 .140 .220 
Mínimo .440 .100 .320 
Máximo .580 .240 .540 




La tabla 2, expresa los siguientes resultados obtenidos al analizar los datos 
del indicador grado de depreciación en la empresa Agro industrial Paramonga 
S.A.A., un promedio = 0.515, una mediana = 0.520 y una moda = 0.470, de igual 
forma, la Empresa Agroindustrial Laredo S.A.A. refleja un promedio = 0.163, 
mediana = 0.153 y una moda = 0.110, finalizando, la empresa Agroindustrial AIB 
S.A muestra, una media = 0.417, mediana = 0.360 y una moda = 0.340. 
Figura 7. Histograma del indicador de grado de depreciación 
Interpretación: 
En la tabla 2, se observa también los siguiente resultados en la empresa 
Agro industrial Paramonga S.A.A., un mínimo = 0.650, un máximo = 0.730, un rango 
= 0.080 y una desviación estándar = 0.032, de igual forma en la Empresa 
Agroindustrial Laredo S.A.A., un mínimo = 0.830, un máximo = 0.870, un rango = 
0.040 y una desviación estándar = 0.014, para concluir, la empresa Agroindustrial 
AIB S.A nos detalla, un mínimo = 0.460, un máximo = 0.720, un rango = 0.260 y 
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Asimismo, en el grafico 7, detalla en la empresa Agro industrial Paramonga 
S.A.A., una curtosis = -1.336, un coeficiente de asimetría = -0.126 y una curtosis 
mesocúrtica, para la empresa Agroindustrial Laredo S.A.A una curtosis = -1.169, un 
coeficiente de asimetría = 0.397 y una curtosis mesocúrtica y para finalizar la 
empresa Agroindustrial AIB S.A. una curtosis = -2.087, un coeficiente de asimetría 
= 0.273 y una curtosis leptocúrtica. 
 
4.1.2.3. Medidas de tendencia central y dispersión de solvencia 
Tabla 3. Medida de tendencia central del indicador grado de solvencia 
Medida de tendencia central del indicador grado de solvencia 
 Paramonga Laredo AIB 
N 
Válido 16 16 16 
Perdidos 0 0 0 
Media 2.992 2.924 2.390 
Error de la media .0258 .024 .039 
Mediana 3.013 2.900 2.350 
Moda 2.820 2.820 2.310 
Desv. Desviación .103 .097 .159 
Varianza ,011 ,010 ,025 
Asimetría -,398 ,212 ,926 
Error de asimetría ,564 ,564 ,564 
Curtosis -,387 -,851 ,196 
Error de curtosis 1,091 1,091 1,091 
Rango .330 .320 .540 
Mínimo 2.820 2.750 2.200 
Máximo 3.150 3.070 2.740 






La tabla 3, expresa los siguientes resultados obtenidos al procesar los datos 
del indicador solvencia en la empresa Agro industrial Paramonga S.A.A., un 
promedio = 2.992, una mediana = 3.013 y una moda = 2.820, de igual forma, la 
Empresa Agroindustrial Laredo S.A.A. refleja un promedio = 2.924, mediana = 
2.900 y una moda = 2.820, finalizando, la empresa Agroindustrial AIB S.A muestra, 
una media = 2.390, mediana = 2.350 y una moda = 2.310. 
 
Figura 8. Histograma del indicador de solvencia 
Interpretación: 
En la tabla 3, adicionalmente detalla en la empresa Agro industrial 
Paramonga S.A.A., un mínimo = 2.820, un máximo = 3.150, un rango = 0.330 y una 
desviación estándar = 0.103, de igual forma en la Empresa Agroindustrial Laredo 
S.A.A., un mínimo = 2.750, un máximo = 3.070, un rango = 0.320 y una desviación 

































mínimo = 2.200, un máximo = 2.740, un rango = 0.540 y una desviación estándar = 
0.159, lo cual refleja que los datos están dispersos. 
Asimismo, en el grafico 8, detalla en la empresa Agro industrial Paramonga 
S.A.A., una curtosis = -0.387, un coeficiente de asimetría = -0.398 y una curtosis 
leptocúrtica, para la empresa Agroindustrial Laredo S.A.A una curtosis = -0.851, un 
coeficiente de asimetría = 0.212 y una curtosis leptocúrtica y para finalizar la 
empresa Agroindustrial AIB S.A. una curtosis = 0.196, un coeficiente de asimetría 
= 0.926 y una curtosis mesocúrtica. 
 
4.1.2.4. Medidas de tendencia central y dispersión indicador de 
estabilidad 
Tabla 4. Medida de tendencia central del indicador de estabilidad 
Medida de tendencia central del indicador de estabilidad 
 Paramonga Laredo AIB 
N 
Válido 16 16 16 
Perdidos 0 0 0 
Media 3.641 3.841 5.115 
Error de la media .116 .127 .160 
Mediana 3.520 3.776 5.230 
Moda 3.280 3.100 4.710 
Desv. Desviación .467 .508 .642 
Varianza ,219 ,258 ,413 
Asimetría 1,448 ,734 -,613 
Error de asimetría ,564 ,564 ,564 
Curtosis 1,776 1,976 -,569 
Error de curtosis 1,091 1,091 1,091 
Rango 1.660 2.050 2.070 
Mínimo 3.190 3.100 4.010 
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Máximo 4.850 5.150 6.080 
Suma 58.270 61.470 81.850 
Interpretación: 
La tabla 4, expresa los siguientes resultados obtenidos al analizar los datos 
del indicador de estabilidad en la empresa Agro industrial Paramonga S.A.A., un 
promedio = 3.641, una mediana = 3.520 y una moda = 3.280, de igual forma, la 
Empresa Agroindustrial Laredo S.A.A. refleja un promedio = 3.841, mediana = 
3.776 y una moda = 3.100, finalizando, la empresa Agroindustrial AIB S.A muestra, 
una media = 5.115, mediana = 5.230 y una moda = 4.710. 
 
Figura 9. Histograma del indicador estabilidad 
Interpretación: 
En la tabla 4,asimismo, se detalla en la empresa Agro industrial Paramonga 
S.A.A., un mínimo = 3.190, un máximo = 4.850, un rango = 1.660 y una desviación 



































mínimo = 3.100, un máximo = 5.150, un rango = 2.050 y una desviación estándar = 
0508, para concluir, la empresa Agroindustrial AIB S.A nos detalla, un mínimo = 
4.010, un máximo = 6.080, un rango = 2.070 y una desviación estándar = 0.159, lo 
cual refleja que los datos están dispersos. 
Asimismo, en el grafico 9, muestra de la empresa Agro industrial Paramonga 
S.A.A., una curtosis = 1.776, un coeficiente de asimetría = 1.448 y una curtosis 
leptocúrtica, para la empresa Agroindustrial Laredo S.A.A una curtosis = 1.976, un 
coeficiente de asimetría = 0.734 y una curtosis leptocúrtica y para finalizar la 
empresa Agroindustrial AIB S.A. una curtosis = -0.569, un coeficiente de asimetría 
= -0.613 y una curtosis mesocúrtica. 
 
4.1.2.5. Medidas de tendencia central de cobertura de activo fijo 
Tabla 5. Medida de tendencia central de cobertura de activo fijo 
Medida de tendencia central de cobertura de activo fijo 
 Paramonga Laredo AIB 
N 
Válido 16 16 16 
Perdidos 0 0 0 
Media 1.150 .988 1.003 
Error de la media .007 .009 .005 
Mediana 1.160 .986 1.001 
Moda 1.160 .960 1.000 
Desv. Desviación .0287 .039 .023 
Varianza ,001 ,002 ,001 
Asimetría -,827 ,336 1,384 
Error de asimetría ,564 ,564 ,564 
Curtosis -,361 -,203 3,832 
Error de curtosis 1,091 1,091 1,091 
Rango .100 .140 .100 
Mínimo 1.090 .920 .970 
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Máximo 1.190 1.060 1.070 
Suma 18.400 15.820 16.060 
 
Interpretación: 
La tabla 5, detalla los siguientes resultados obtenidos al analizar los datos 
del indicador de cobertura de activo fijo de la empresa Agro industrial Paramonga 
S.A.A., un promedio = 1.150, una mediana = 1.160 y una moda = 1.160, del mismo 
modo, la Empresa Agroindustrial Laredo S.A.A. refleja un promedio = 0.988, 
mediana = 0.986 y una moda = 0.960, finalizando, la empresa Agroindustrial AIB 
S.A muestra, una media = 1.003, mediana = 1.001 y una moda = 1.000. 
 
 
Figura 10. Histograma del indicador de cobertura de activo fijo 
Interpretación: 
En la tabla 5,de la misma manera, se detalla en la empresa Agro industrial 
Paramonga S.A.A., un mínimo = 1.090, un máximo = 1.190, un rango = 0.100 y una 
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S.A.A., un mínimo = 0.920, un máximo = 1.060, un rango = 0.140 y una desviación 
estándar = 0.039, para concluir, la empresa Agroindustrial AIB S.A nos detalla, un 
mínimo = 0.970, un máximo = 1.070, un rango = 0.100 y una desviación estándar = 
0.023, lo cual refleja que los datos están dispersos. 
Asimismo, en el grafico 10, muestra en la empresa Agro industrial 
Paramonga S.A.A., una curtosis = -0.361, un coeficiente de asimetría = -0.827 y 
una curtosis leptocúrtica, para la empresa Agroindustrial Laredo S.A.A una curtosis 
= -0.203, un coeficiente de asimetría = 0.336 y una curtosis mesocúrtica y para 
finalizar la empresa Agroindustrial AIB S.A. una curtosis = 3.832, un coeficiente de 
asimetría = 1.384 y una curtosis leptocúrtica. 
 
4.1.3. Pruebas de incidencia por empresa 
Tabla 6. Prueba correlacional con incidencia en la Agroindustria Paramonga 
Prueba correlacional con incidencia en la Agroindustria Paramonga 







-,006 ,484 -,288 
Sig. (bilateral) ,982 ,058 ,280 





-,116 ,555* -,050 
Sig. (bilateral) ,668 ,026 ,855 
N 16 16 16 
 
Interpretación: 
En la tabla 6, se detalla la correlación - incidencia de las razones Intensidad de 
capital y Grado de depreciación contra los indicadores Solvencia, Estabilidad y 
cobertura de activo fijo en la empresa Agro industrial Paramonga S.A.A., los cuales 
evidencian un pvalor = 0.000 > 0.05 en todos los resultados obtenidos concluyendo 
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que carecen de relación – incidencia. Por otro lado, las correlaciones de Person 
son débiles. 
 
Tabla 7. Prueba correlacional con incidencia de la empresa Laredo 
Prueba correlacional con incidencia de la empresa Laredo 







-,456 -,232 ,277 
Sig. (bilateral) ,076 ,387 ,298 





-,728** -,765** ,707** 
Sig. (bilateral) ,001 ,001 ,002 
N 16 16 16 
 
Interpretación: 
En la tabla 7, nos muestra la correlación - incidencia de los indicadores 
Intensidad de capital y Grado de depreciación contra los indicadores Solvencia, 
Estabilidad y cobertura de activo fijo en la empresa Agroindustria Laredo S.A.A., de 
los cuales se evidencia un pvalor = 0.000 < 0.05 entre Grado de depreciación y 
Solvencia con una correlación de Pearson = -0.728, además, en Grado de 
depreciación y Estabilidad se evidencia un pvalor = 0.000 < 0.05 con una 
correlación de Pearson = -0.765, de igual forma, en Grado de depreciación y 
Cobertura de activo fijo evidencia un pvalor = 0.000 < 0.05 con una correlación de 
Pearson = 0.707, de lo cual podemos concluir lo siguiente, entre el Grado de 
depreciación y Solvencia existe una relación - incidencia moderada inversa, del 
mismo modo, el Grado de depreciación y la Estabilidad se evidencia una relación - 
incidencia moderada inversa. Y finalmente se observa la relación - incidencia entre 
Grado de depreciación y cobertura de activo fijo la cual es directa moderada. Por 
otro lado, el resultado obtenido permite determinar que no hay relación – incidencia 
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entre los indicadores de Intensidad de capital, contras Solvencia, Estabilidad y 
cobertura de activo fijo, dado que pvalor > 0.05. 
 
Tabla 8. Prueba correlacional con incidencia de la empresa AIB 
Prueba correlacional con incidencia de la empresa AIB 







,359 -,529* ,580* 
Sig. (bilateral) ,172 ,035 ,018 





-,420 ,387 -,522* 
Sig. (bilateral) ,105 ,138 ,038 
N 16 16 16 
 
Interpretación: 
En la tabla 8, nos muestra la correlación - incidencia de los indicadores 
Intensidad de capital y Grado de depreciación contra los indicadores Solvencia, 
Estabilidad y cobertura de activo fijo en la empresa Agroindustria AIB S.A., de los 
cuales se aprecia un pvalor = 0.000 < 0.05 entre Intensidad de capital y Estabilidad 
con una correlación de Pearson = -0.529, además, Intensidad de capital y Cobertura 
de activo fijo se evidencia un pvalor = 0.000 < 0.05 con una correlación de Pearson 
= 0.580, de igual forma,  Grado de depreciación y Cobertura de activo fijo evidencia 
un pvalor = 0.000 < 0.05 con una correlación de Pearson = -0.522, de lo cual 
podemos concluir lo siguiente, entre Intensidad de capital y Estabilidad existe una 
relación - incidencia moderada inversa, del mismo modo, el Grado de depreciación 
y la Cobertura de activo fijo se evidencia una relación - incidencia moderada 
inversa. Y finalmente se observa la relación - incidencia entre Grado de 
depreciación y cobertura de activo fijo la cual es directa moderada. Por otro lado, el 
resultado obtenido permite determinar que no hay relación – incidencia entre los 
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indicadores de Intensidad de capital y Solvencia, de igual modo Grado de 
depreciación contra Solvencia y Estabilidad, dado que pvalor > 0.05. 
 
4.2. Resultado de análisis general 
4.2.1. Pruebas de normalidad 
4.2.1.1. Prueba de normalidad de intensidad de capital y solvencia 
Tabla 9. Prueba de normalidad de intensidad de capital y solvencia 
Prueba de normalidad de intensidad de capital y su incidencia en la solvencia 
 
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Intensidad de capital ,889 48 ,000 
Ratio de solvencia ,868 48 ,000 
Interpretación: 
 En la tabla 9, detalla la realización de la prueba de normalidad donde se 
tomaron 48 valores del indicador intensidad de capital y su incidencia en la 
solvencia en empresas agroindustriales inscritas en la Superintendencia de 
Mercado de Valores, periodo 2015 – 2018, considerando que el número de datos 
es < 50, elegimos el estadígrafo Shapiro-Wilk, con un p_valor (sig) = 0.00 por tal 
motivo se va a emplear el coeficiente de correlación Rho de Spearman, para las 
pruebas de hipótesis. 
4.2.1.2. Prueba de normalidad de intensidad de capital y estabilidad 
Tabla 10. Prueba de normalidad de intensidad de capital y estabilidad 
Prueba de normalidad de intensidad de capital y estabilidad 
 
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Intensidad de capital ,889 48 ,000 
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Ratio de estabilidad ,914 48 ,002 
Interpretación: 
 En la tabla 10 refleja la prueba de normalidad de 48 datos de la correlación 
- incidencia de los indicadores intensidad de capital y estabilidad en empresas 
agroindustriales inscritas en la Superintendencia de Mercado de Valores, periodo 
2015 – 2018, considerando que el número de datos es < 50, elegimos el estadígrafo 
Shapiro-Wilk, con un p_valor (sig) = 0.00 y un p_valor (sig) = 0.02 respectivamente 
por lo cual se empleara el coeficiente de correlación Rho de Spearman, para las 
pruebas de hipótesis. 
4.2.1.3. Prueba de normalidad de intensidad de capital y cobertura 
de activo fijo 
Tabla 11. Prueba de normalidad de intensidad de capital y cobertura de activo fijo 
Prueba de normalidad de intensidad de capital y cobertura de activo fijo 
 
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Intensidad de capital ,889 48 ,000 
Cobertura de activo fijo ,877 48 ,000 
Interpretación: 
 En la tabla 11, refleja el examen de normalidad de 48 datos de la correlación 
- incidencia de los indicadores intensidad de capital y cobertura de activo fijo en 
empresas que son agroindustriales inscritas en la Superintendencia de Mercado de 
Valores, periodo 2015 – 2018, considerando que el número de datos es < 50, 
elegimos el estadígrafo Shapiro-Wilk, con un p_valor (sig) = 0.00 por lo cual se 







4.2.1.4. Prueba de normalidad de grado de depreciación y solvencia 
Tabla 12. Prueba de normalidad de grado de depreciación y solvencia 
Prueba de normalidad de grado de depreciación y solvencia 
 
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Grado de depreciación ,888 48 ,000 
Ratio de solvencia ,868 48 ,000 
Interpretación: 
En la tabla 12, refleja los resultados de normalidad de los 48 datos de la 
correlación - incidencia de los indicadores grado de depreciación y solvencia en 
empresas agroindustriales inscritas en la Superintendencia de Mercado de Valores, 
periodo 2015 – 2018, considerando que el número de datos es < 50, elegimos el 
estadígrafo Shapiro-Wilk, con un p_valor (sig) = 0.00 por tanto se empleara el 
coeficiente de correlación Rho de Spearman, para las pruebas de hipótesis. 
4.2.1.5. Prueba de normalidad de intensidad de capital y 
estabilidad 
Tabla 13. Prueba de normalidad de grado de depreciación y estabilidad 
Prueba de normalidad de grado de depreciación y estabilidad 
 
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Grado de depreciación ,888 48 ,000 
Ratio de estabilidad ,914 48 ,002 
 
Interpretación: 
En la tabla 13 refleja los resultados de normalidad de los 48 datos de la 
correlación - incidencia de los indicadores grado de depreciación y estabilidad en 
empresas agroindustriales inscritas en la Superintendencia de Mercado de 
Valores, periodo 2015 – 2018, considerando que el número de datos es < 50, 
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elegimos el estadígrafo Shapiro-Wilk, con un p_valor (sig) = 0.00 y un p_valor 
(sig) = 0.02 respectivamente por este motivo se ejecutara el coeficiente de 
correlación Rho de Spearman, para las pruebas de hipótesis. 
 
4.2.1.6. Prueba de normalidad de grado de depreciación y cobertura de 
activo fijo 
Tabla 14. Prueba de normalidad de grado de depreciación y cobertura de activos 
fijos 
Prueba de normalidad de grado de depreciación y cobertura de activos fijos 
 
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Grado de depreciación ,888 48 ,000 
Cobertura de activo fijo ,877 48 ,000 
Interpretación: 
En la tabla 14, refleja los resultados de normalidad en los 48 datos de la 
correlación - incidencia de los indicadores grado de depreciación y cobertura de 
activo fijo en empresas agroindustriales inscritas en la Superintendencia de 
Mercado de Valores, periodo 2015 – 2018, considerando que el número de datos 
es < 50, elegimos el estadígrafo Shapiro-Wilk, con un p_valor (sig) = 0.00 siendo 
necesario aplicar el coeficiente de correlación Rho de Spearman, para las pruebas 
de hipótesis. 
4.2.2. Prueba de hipótesis  
4.2.2.1. Prueba de hipótesis especifica 1 
Hipótesis:  
H0: No existe incidencia entre la intensidad de capital y solvencia en las 
empresas agroindustriales registradas en la Superintendencia de Mercado de 
Valores, periodo 2015–2018. 
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H1: Existe incidencia entre la intensidad de capital y solvencia en empresas 
agroindustriales registradas en la Superintendencia de Mercado de Valores, 
periodo 2015–2018. 
 
Regla de decisión:  
pvalor > 0.05, se acepta la H0 
 pvalor < 0.05, se rechaza la H0 acepta la H1  
Resultados: 
Tabla 15. Prueba de hipótesis de intensidad de capital y solvencia 




Rho de Spearman Intensidad de capital 
C. de correlación ,419** 
Sig. (bilateral) ,003 
N 48 
Interpretación: 
 La tabla 15, detalla como resultado un pvalor = 0.03 < 0.05, determinando 
por lo tanto que existe relación entre el ratio de intensidad de capital y solvencia. 
Asimismo, se muestra que la correlación es baja según Rho de Spearman = 0.419. 
4.2.2.2. Prueba de hipótesis especifica 2 
Hipótesis:  
H0: No existe relación entre la intensidad de capital y estabilidad en las empresas 
agroindustriales registradas en la Superintendencia de Mercado de Valores, 
periodo 2015–2018. 
H1: Existe relación entre la intensidad de capital y estabilidad en empresas 






Regla de decisión:  
Pvalor > 0.05, se acepta la H0 
 Pvalor < 0.05, se rechaza la H0 acepta la H1  
Resultados: 
Tabla 16. Prueba de hipótesis de intensidad de capital y estabilidad 
Prueba de hipótesis de intensidad de capital y estabilidad 
 Ratio de estabilidad 
Rho de Spearman Intensidad de capital 
C. de correlación ,428** 




 La tabla 16, muestra un pvalor = 0.02 < 0.05, determinando por lo tanto que 
existe relación entre el ratio de intensidad de capital y estabilidad. Asimismo, se 
muestra que la correlación es baja según Rho de Spearman = -0.428. 
4.2.2.3. Prueba de hipótesis especifica 3 
Hipótesis:  
H0: No existe relación entre la intensidad de capital y cobertura de activo fijo en 
las empresas agroindustriales registradas en la Superintendencia de Mercado de 
Valores, periodo 2015–2018. 
H1: Existe relación entre la intensidad de capital y cobertura de activo fijo en 
empresas agroindustriales registradas en la Superintendencia de Mercado de 
Valores, periodo 2015–2018. 
Regla de decisión:  
Pvalor > 0.05, se acepta la H0 






Tabla 17. Prueba de hipótesis de intensidad de capital y cobertura de activo fijo 




Rho de Spearman 
Intensidad de 
capital 
C. de correlación -,183 
Sig. (bilateral) ,213 
N 48 
Interpretación: 
 La tabla 17, muestra un pvalor = 0.213 > 0.05, determinando por lo tanto que 
no existe relación entre el ratio de intensidad de capital y cobertura de activo fijo. 
Además, se muestra que la correlación es inexistente según Rho de Spearman = -
0.183. 
 
4.2.2.4. Prueba de hipótesis especifica 4 
Hipótesis:  
H0: No existe relación entre el grado de depreciación y solvencia en las 
empresas agroindustriales registradas en la Superintendencia de Mercado de 
Valores, periodo 2015–2018. 
H1: Existe relación entre el grado de depreciación y solvencia en empresas 
agroindustriales registradas en la Superintendencia de Mercado de Valores, 
periodo 2015–2018. 
Regla de decisión:  
Pvalor > 0.05, se acepta la H0 







Tabla 18. Prueba de hipótesis grado de depreciación y solvencia 




Rho de Spearman 
Grado de 
depreciación 
C. de correlación -,079 
Sig. (bilateral) ,596 
N 48 
Interpretación: 
 La tabla 18, muestra un pvalor = 0.596 > 0.05, determinando por lo tanto que 
no existe relación entre el ratio de grado de depreciación y solvencia. Asimismo, se 
muestra que la correlación es inexistente según Rho de Spearman = -0.079. 
4.2.2.5. Prueba de hipótesis especifica 5 
Hipótesis:  
H0: No existe relación entre el grado de depreciación y estabilidad en las 
empresas agroindustriales registradas en la Superintendencia de Mercado de 
Valores, periodo 2015–2018. 
H1: Existe relación entre el grado de depreciación y estabilidad en empresas 
agroindustriales registradas en la Superintendencia de Mercado de Valores, 
periodo 2015–2018. 
Regla de decisión:  
Pvalor > 0.05, se acepta la H0 









Tabla 19. Prueba de hipótesis grado de depreciación y estabilidad 




Rho de Spearman 
Grado de 
depreciación 
C. de correlación ,037 
Sig. (bilateral) ,802 
N 48 
Interpretación: 
 La tabla 19, muestra un pvalor = 0.802 > 0.05, determinando por lo tanto que 
existe relación entre la ratio de grado de depreciación y estabilidad. De igual forma, 
se muestra que la correlación es inexistente según Rho de Spearman = 0.037. 
4.2.2.6. Prueba de hipótesis especifica 6 
Hipótesis:  
H0: No existe relación entre el grado de depreciación y cobertura de activo fijo 
en las empresas agroindustriales registradas en la Superintendencia de Mercado 
de Valores, periodo 2015–2018. 
H1: Existe relación entre el grado de depreciación y cobertura de activo fijo en 
empresas agroindustriales registradas en la Superintendencia de Mercado de 
Valores, periodo 2015–2018. 
Regla de decisión:  
Pvalor > 0.05, se acepta la H0 








Tabla 20. Prueba de hipótesis grado de depreciación y cobertura de activo fijo 




Rho de Spearman 
Grado de 
depreciación 
C. de correlación ,622** 
Sig. (bilateral) ,000 
N 48 
Interpretación: 
 La tabla 20, muestra un pvalor = 0.00 < 0.05, determinando por lo tanto que 
existe relación entre la ratio de grado de depreciación y cobertura de activo fijo. De 






Del presente trabajo de investigación se determinó para la prueba de 
hipótesis específica 1, que existe incidencia entre los indicadores intensidad de 
capital y solvencia según lo indica la tabla 15 al haber obtenido un p_valor = 0.002 
siendo este menor a 0.05 y un coeficiente de Rho de Sperman = 0.419, la 
conclusión de este resultado es similar  al obtenido en la investigación elaborada 
por Londoño (2015) con el título “Impacto financiero  en la aplicación de las normas 
internacionales de información financiera de valoración y registro de la propiedad 
planta y equipo en los indicadores financieros de las Pymes en Colombia”, en donde 
se concluyó que durante el reconocimiento, extinción y valoración de la partida 
Propiedad, planta y equipo en las tres empresas que fueron analizadas el indicador 
o ratio financiero de solvencia se incrementa en un 29 % de igual modo para el ratio 
de endeudamiento ya que disminuye en un mismo porcentaje  esto a consecuencia 
de la variación que sufrió la partida propiedad, planta y equipo. 
Asimismo, se determinó para la prueba de hipótesis específica 2, una 
relación entre los indicadores financieros estabilidad de capital y el ratio de 
estabilidad la cual se puede apreciar en la tabla 16, donde el resultado obtenido del 
p < 0.05, además se obtuvo un coeficiente de Rho Sperman = 0.428 evidenciando 
una baja relación, tales resultados contrastan con la investigación desarrollada por 
López (2016), en su título “EL reconocimiento de los activos fijos y su influencia en 
la gestión financiera de las empresas comerciales del Perú: caso JR distribuidor 
EIRL. Trujillo 2016”, donde se llegó a la conclusión que realizar una inversión en la 
adquisición de activos ayuda a mejorar la estabilidad dentro de las empresas, tal 
deducción es atribuida al analizar el ratio de endeudamiento del activo fijo en donde 
se aprecia inicialmente un resultado del 8 % en el periodo 2015 y para el periodo 
2016 donde se alcanzó un 20.10%, este incremento se debe a una mayor diferencia 
entre el valor de los activos y el valor compromisos incurridos a largo plazo siendo 
este último el menor.        
De igual manera para la prueba de hipótesis específica 3, observamos en la 
tabla 17 que el p_valor > 0.05, lo cual determina que no existe relación entre los 
indicadores intensidad de capital y cobertura de activo fijo, este resultado es 
diferente al obtenido en la investigación elaboraba por Chávez (2016), con el título 
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“Implementación de un sistema de control de activos para contribuir con la gestión 
financiera de la empresa Ecoindustrias El Inka S.A.C.”  Finalmente se concluye que 
la implementación de un adecuado sistema de control tiene un efecto positivo en la 
gestión financiera partiendo de una eficiente administración de los activos fijos 
desde su adquisición hasta tu baja en libros, esto se aprecia en el análisis de la 
razón de cobertura del activo fijo  en donde el resultado obtenido para el periodo 
2015 fue de 0.96 lo que representa posibles problemas financieros, para el año 
2016 este ratio obtuvo un resultado del 1.19 lo que representa una mejora en su 
posición financiera. 
Del mismo modo para la prueba de hipótesis específica 4, la tabla 18 
determina que el p_valor > 0.05, lo cual determina que no existe relación entre los 
indicadores grado de depreciación y solvencia, dicho resultado es similar al 
conseguido en el trabajo de  investigación realizado por Guevara (2015), en su título 
“La revaluación de inmuebles y su incidencia en la situación económica-financiera 
de las empresas del sector automotriz en el distrito de Trujillo – periodo 2015”, 
llegando a la siguiente conclusión; la revaluación de inmuebles incide fuertemente 
en la situación Económica-financiera en las empresas del sector que fueron 
analizadas  como se evidencia al interpretar el ratio de solvencia que sin 
revaluación arroja un resultado del 1.82, mientras que, aplicando la revaluación es 
igual a 2.13. 
Finalmente de la presente investigación se obtuvo que los indicadores grado 
de depreciación (que mide que tan depreciados se encuentran los activos con los 
que cuenta la empresa) y cobertura de activos fijos (que mide la forma como han 
sido financiado la adquisición de los activos no corrientes) evidencia tener relación 
entre ellas, tal y como lo expresa la tabla 20 donde se detalla un p_valor < 0.05, 
también  se obtuvo un coeficiente de Rho Sperman = 0.622 lo cual es interpretado 
como una fuerte relación, dichos resultados son semejantes  al trabajo de 
investigación realizada por Costilla y Valverde (2019) con el título “Efecto de la Nic 
16 en la valuación de activos fijos su impacto financiero del sector de transporte (de 
carga) fluvial en la ciudad de Iquitos en el 2017”, llegando a la siguiente conclusión 
la depreciación de los activos influyen de manera significante en los medios 
económicos de las entidades en el sector que son materia de estudio dado que 
reducen el valor de los activos, de mismo modo al observar la razón del 
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Endeudamiento del activo fijo y la cobertura de los activos fijos presentan una 
mejora ocasionada al incremento del valor de sus activos al aplicarse una nueva 






Según los resultados evaluados, por medio del análisis de los 48 estados 
financieros trimestrales tomados de la superintendencia del mercado de valores 
correspondientes a las entidades Agroindustriales, periodo 2015 – 2018, se obtuvo 
como conclusión que del planteamiento de las seis (06) hipótesis específicas, en 
las cuales se plantean la incidencia existente entre los indicadores financieros de 
la variable Propiedad, planta y equipo (Intensidad de capital y Grado de 
depreciación) y la variable Situación financiera (Solvencia, Estabilidad y Cobertura 
de activo fijo), no en todas existen incidencia. 
Según los resultados alcanzados tras analizar las hipótesis específicas, se 
determina que solo tres (03) indicadores del total nombrados anteriormente tienen 
incidencia en las empresas Agroindustriales inscritas en este organismo 
especializado, periodo 2015 - 2018; a continuación, se detallan los siguientes 
resultados: 
En el primer objetivo específico, se finaliza; el indicador de intensidad de 
capital incide en el indicador de solvencia en las Empresas Agroindustriales 
inscritas en la superintendencia del mercado de valores, periodo 2015 –2018, dado 
que, en su análisis se obtuvo un p valor < 0.05. 
En el segundo objetivo específico, se culmina; el indicador de intensidad de 
capital incide en el indicador de Estabilidad en las Empresas Agroindustriales 
inscritas en la superintendencia del mercado de valores, periodo 2015 –2018, dado 
que, en su análisis se obtuvo un p valor < 0.05. 
En el tercer objetivo específico, concluimos, el indicador de intensidad de 
capital no incide en el indicador cobertura de activo fijo en las Empresas 
Agroindustriales inscritas en la superintendencia del mercado de valores, periodo 
2015 –2018, dado que, en su análisis se obtuvo un p valor > 0.05. 
En el cuarto objetivo específico, se concluye que el indicador de Grado de 
depreciación no incide en el indicador de solvencia en las Empresas 
Agroindustriales inscritas en la superintendencia del mercado de valores, periodo 
2015 –2018, dado que, en su análisis se obtuvo un p valor > 0.05. 
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En el quinto objetivo específico, se concluye que el indicador de Grado de 
depreciación no incide en el indicador de Estabilidad en las Empresas 
Agroindustriales inscritas en la superintendencia del mercado de valores, periodo 
2015 –2018, dado que, en su análisis se obtuvo un p valor > 0.05. 
En el sexto objetivo específico, se concluye que el indicador de Grado de 
depreciación incide en el indicador cobertura de activo fijo en las Empresas 
Agroindustriales inscritas en la superintendencia del mercado de valores, periodo 





7.1. Recomendaciones a la unidad de estudios 
Se recomienda, mostrar interés a los futuros investigadores que realicen un 
estudio similar a la presente línea de investigación, en analizar de forma periódica 
y constante la clase; Propiedad, planta y equipo pues es la partida con mayor 
relevancia dentro del total de activos, y dado que incide en la posición financiera de 
las entidades Agroindustriales, para así garantizar que continúa incidiendo en la 
posición financiera de las empresas. 
Además; se sugiere evaluar la importancia del indicador grado de 
depreciación, puesto que, según los resultados obtenidos no tiene incidencia con 
dos indicadores que evalúan la posición financiera de las organizaciones que fueron 
centro de estudio. 
Asimismo, se recomienda a todas las entidades que fueron el centro de 
análisis de la actual investigación, llevar un adecuado control de los componentes 
que conforman la partida Propiedad, planta y equipo desde su identificación, 
asignación de su valor en libros, valuación posterior y hasta su baja dentro de los 
estados financieros, dado que, incide en la posición financiera permitiendo 
compensar las diferentes obligaciones contraídas por la empresa. 
Se sugiere realizar un estudio semejante a las diversas entidades las cuales 
estén inscritas en este organismo especializado, independientemente de la 
actividad económica al que se dediquen, esto con la finalidad de poder comprobar 
si la Propiedad, planta y equipo incide en la situación financiera. 
Finalmente; se recomienda considerar como cimiento teórico esta 
investigación en los futuros estudios que pretendan determinar la incidencia 
existente entre la Propiedad, planta y equipo con la posición financiera, además, 
ampliar la población sometida a análisis en los diversos sectores industriales de las 
entidades inscritas en este organismo especializado con el objetivo de analizar el 
comportamiento de los indicadores empleados. 
7.2. Recomendaciones académicas 
Se sugiere plantear y analizar distintos ratios o indicadores financieros que 
los aplicados en la presente investigación en las variables Propiedad, planta y 
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equipo y Situación financiera en las Empresas registradas en la Superintendencia 
del mercado de valores, los cuales permitirán ahondar más en este tema ampliando 
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Técnica e instrumento 
Revisión documental 
¿De qué manera la 
propiedad, planta y 
equipo incide en la 
situación financiera en 
empresas de elaboración 
de azúcar registradas en la 
superintendencia de 
mercado de valores, 
periodo 2014 - 2018? 
Determinar de qué 
manera la propiedad 
planta y equipo incide en 
la situación financiera en 
empresas de elaboración 
de azúcar registradas en la 
superintendencia de 
mercado de valores, 
periodo 2014 - 2018. 
La propiedad, planta y equipo 
incide en la situación financiera en 
empresas de elaboración de azúcar 
registradas en la superintendencia 
de mercado de valores, periodo 
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Activo no corriente 
Pasivo no corriente 
 
Deudas a largo plazo + 
patrimonio 
Activo fijo neto 
PE1 ¿De qué manera el 
grado de intensidad en 
capital incide en la 
situación financiera en 
empresas de elaboración 
de azúcar registradas en la 
superintendencia de 
mercado de valores, 
periodo 2014 - 2018? 
PE2 ¿De qué manera el 
grado de depreciación 
incide en la situación 
financiera en empresas de 
elaboración de azúcar 
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superintendencia de 
mercado de valores, 
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OE1 Determinar de qué 
manera el grado de 
intensidad en capital 
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superintendencia de 
mercado de valores, 
periodo 2014 - 2018. 
 
HE1 El grado de intensidad de 
capital incide en la situación 
financiera en empresas de 
elaboración de azúcar registradas en 
la superintendencia de mercado de 
valores, periodo 2014 - 2018. 
HE2 El grado de depreciación 
incide en la situación financiera en 
la situación financiera en empresas 
de elaboración de azúcar registradas 
en la superintendencia de mercado 
de valores, periodo 2014 - 2018.  
 
